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POVEZOVANJE PODROČIJ GIBANJA IN MATEMATIKE V DRUGEM STAROSTNEM 
OBDOBJU V VRTCU 
 
Saša Di Falco 
 
IZVLEČEK 
Predšolsko obdobje je vsekakor tisto obdobje, kjer se otrok še veliko igra in se pri tem giba. 
Prav gibanju v tem obdobju pripisujemo velik pomen, saj je to obdobje temeljno za 
pridobivanje gibalnih znanj in spretnosti, ki posledično vplivajo še na ostale vidike 
otrokovega razvoja. Da zagotovimo celosten razvoj in zajamemo vse vidike, pa je pomembno, 
da že v predšolskem obdobju posamezna področja med seboj povezujemo. V predšolskem 
obdobju v vrtcu so otroci vključeni v številna področja dejavnosti, med katere spadata tudi 
gibanje in matematika, ki sta predmet diplomskega dela. 
V diplomski nalogi smo predstavili pomen obravnave otroka kot celote. Opredelili smo, v 
katero razvojno obdobje spada otrok od 3. do 6. leta starosti, opisali področje gibanja in 
matematike v predšolskem obdobju ter predstavili gibalne dejavnosti, skozi katere si lahko 
otroci v predšolskem obdobju nabirajo znanja in izkušnje. Napisali smo tudi, kaj vse je treba 
vključiti v načrtovanje vadbene ure. Na koncu smo predstavili pet primerov, pri katerih smo 
povezali gibanje in matematiko. Vsako matematično področje v predšolskem obdobju smo 
povezali z gibanjem skozi različne gibalne dejavnosti.  
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INTEGRATION OF FIELDS OF MOTION AND MATHEMATICS IN THE SECOND AGE 
PERIOD IN THE KINDERGARTEN 
Saša Di Falco 
 
ABSTRACT: 
The preschool period is certainly the period, when the child still plays a lot with a lot of 
movement. It is precisely the motion in this period, to which we assign great importance, 
since this period is fundamental for gaining motor skills and knowledge, which consequently 
impact other aspects of the child’s development. In order to ensure comprehensive 
development and include all the aspects, it is important that we integrate individual fields 
already in the preschool period. During the preschool period in the kindergarten, children are 
included into numerous fields of activity, including motion and mathematics, which are the 
subject of the thesis.  
In the thesis, we presented the importance of treating the child as a whole. We defined the 
developmental period of the child, aged 3-6 years, described the fields of motion and 
mathematics in the preschool period and presented activities, through which preschool 
children can gain knowledge and experience. We also presented, what needs to be included 
into planning of exercise classes. Finally, we presented five examples of integration of motion 
and mathematics. We integrated each mathematical field in the preschool period with motion 
through different physical activities.  
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1. UVOD 
Gibanje nas spremlja skozi celo življenje, torej od rojstva do smrti. V kolikšni meri nas bo le-
to spremljalo, pa odigra ključno vlogo prav obdobje otroštva. V tem obdobju namreč začnejo 
otroci preko gibanja spoznavati svet in si nabirati svoje prve gibalne izkušnje, ki so podlaga 
za njihovo nadaljnjo življenje. Več priložnosti kot mu na področju gibanja ponudimo, več 
izkušenj si bo lahko pridobil in jih kakovostno uporabil za bolj zdravo in pestro življenje.  
Mlajši kot so otroci, pomembnejšo vlogo ima gibalni razvoj kot del celostnega razvoja, saj če 
otroku primanjkuje gibanja, lahko zaostane v gibalnem razvoju. Kar se zamudi v rani 
mladosti, kasneje žal velikokrat ne moremo nadoknaditi (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 
2003). 
V Kurikulumu za vrtce (1999) piše, da sta potrebi po gibanju in igri otrokovi temeljni potrebi. 
Preko gibanja otrok spoznava vse. S tem ko se giba zaznava in odkriva samega sebe; z 
gibanjem raziskuje in spoznava okolico, prostor in čas; gibanje mu daje občutek veselja, 
ugodja in varnosti; z gibanjem si pridobiva samozaupanje in gradi svojo samozavest 
(Videmšek, Jovan, 2002). Medtem ko se giba, pa se tudi igra. Otroška igra je tista dejavnost, v 
kateri otroci v obdobju zgodnjega otroštva preživijo veliko časa in si pridobivajo raznovrstne 
izkušnje. Za igro se odločijo zaradi nekega zadovoljstva, ki ga pri njej doživljajo. In če 
gibalne naloge izvajamo preko igre, ki otroku predstavlja največje veselje in radost, bo le-te z 
veseljem opravljal. 
V predšolskem obdobju poteka otrokov razvoj večsmerno in hkrati na različnih področjih 
(Videmšek in Pišot, 2007). Kurikulum v vrtcu (1999) daje velik poudarek na povezovanju 
različnih področij dejavnosti v vrtcu. Če zagotovimo aktivnosti na vseh področjih, tako 
spodbujamo vse vidike otrokovega razvoja. Da pa bo razvoj otroka kar se da optimalen, 
potrebuje otrok spodbudno okolje in priložnosti za dejavnosti in učenje. 
V diplomski nalogi se bomo osredotočili predvsem na povezovanje področij gibanja in 
matematike, kjer bomo predstavili nekaj primerov dejavnosti v različnih učnih oblikah, ki 
smiselno vključujejo medsebojno povezovanje teh dveh področij. 
Matematika, kot jo poznamo izza šolskih klopi, je lahko marsikomu težavna, zapletena, 
dolgočasna in nezanimiva. Mnogim se ob misli nanjo prikradejo neprijetni občutki, pa vendar 
so začetki matematike precej drugačni. Če jo otrokom predstavimo skozi gibanje, je lahko 
tudi zabavna, prijetna in igriva. Zakaj torej ne bi otrok začeli učiti matematike skozi gibanje 
in igro, ki v prvi meri otroku predstavljata občutek dobrega počutja in veselja? 
Menim, da lahko učenje skozi gibanje otrokom prinese veliko pozitivnih stvari, saj je to 
učenje zabavnejše, zanimivejše, poleg tega si stvari preko gibanja lažje zapomnimo, in kar je 
najpomembnejše, sedeč način življenja, ki je vse bolj značilen za naš čas, zamenjamo z 
gibanjem, ki ga današnjim otrokom vse bolj primanjkuje. 
1.1. ZNAČILNOSTI OTROKOVEGA CELOSTNEGA RAZVOJA 
Otrokov razvoj je večrazsežnosten, saj se odraža na različnih področjih, ki so med seboj 
povezana. Razvojne teorije kažejo, da razvoj poteka na socialnem, čustvenem, kognitivnem, 
telesnem in gibalnem področju, usklajeno in celostno. Spremembe na enem področju so 
povezane s spremembami na ostalih temeljnih področjih razvoja (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Razvoj predstavlja spremembo različnih človekovih sposobnosti, spretnosti in značilnosti, ki 
so trajne v odnosu na nižjo razvojno stopnjo in so odvisne od dednostnih dejavnikov, okolja 
in otrokove lastne aktivnosti. Dednostne dejavnike predstavljajo prirojene biološke osnove, ki 
so temelj razvoja človekovih sposobnosti in značilnosti. Okolje, v katerem otrok odrašča, 
predstavlja pomemben vpliv na njegov razvoj, saj neprimerni vplivi okolja ali odsotnost 
ustreznih vplivov v razvoju, lahko prinesejo negativne posledice. Le vsebinsko bogato, 
raznoliko in dovolj stimulativno okolje lahko zagotavlja razvojne spodbude, ki so pogoj, da 
otrok vzpostavi primeren odnos z osebami in objekti v okolju. Med dejavnike okolja 
uvrščamo poleg življenjskega stila, prehranjevanja in bolezni, tudi gibalno dejavnost. Zelo 
pomembna pa je tudi otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja njegovo zavestno in aktivno 
sodelovanje (Pišot in Planinšec, 2005). 
V zadnjih desetletjih je mnogo znanih teoretikov preučevalo razvoj človeka, ki so s svojimi 
izjemnimi deli veliko prispevali k razlagi in razumevanju otrokovega razvoja. Vsak je iz 
različnih zornih kotov pojasnjeval razvojne procese od otroštva do zrelega obdobja, vsem pa 
je skupno izpostavljanje pomena gibalnega razvoja za človekov razvoj v celoti (Pišot in 
Planinšec, 2005): 
Freud v psihoanalitični teoriji poudarja, da ima na vsaki stopnji osebnostnega razvoja 
posameznika pomembno vlogo tudi gibalna dejavnost. 
Erikson v svoji teoriji psihosocialnega razvoja poudarja pomen gibalnega razvoja in 
izpostavlja velik vpliv, ki ga imajo raznolike gibalne izkušnje za otrokov razvoj, še posebej v 
kritičnih razvojnih obdobjih. 
Gessel trdi, da ima v človekovem razvoju velik pomen gibalno vedenje, temeljne gibalne 
spretnosti pa so po njegovem mnenju dobri kazalniki stopnje socialnega in emocionalnega 
razvoja, na kateri se nahaja posameznik. 
Havighurst v svoji teoriji poudarja vplive okolja ter poudarja pomen različnih igralnih in 
gibalnih dejavnosti za razvoj posameznika, še posebej v obdobju otroštva. 
Piagetova teorija kognitivnega razvoja, po kateri poteka razvoj skozi različne razvojne stopnje 
je ena med najbolj uveljavljenimi in zanimivimi. V tej teoriji je razvoj kognitivnih procesov 
poudarjen izjemen pomen otrokove gibalne dejavnosti, še posebej v zgodnjem obdobju 
otroštva. 
Ismail je v svoji teoriji integralnega razvoja dokazal, da gibalno, telesno, intelektualno, 
čustveno in socialno področje razvoja niso neodvisna področja, temveč se pojavljajo 
predvsem kot sestavni deli organiziranega sistema, znotraj katerega obstajajo tesne 
medsebojne povezave. Različna področja posameznikovega razvoja predstavljajo celoto, ki je 
mnogo več kot zgolj njihova vsota. 
1.1.1. Telesni razvoj 
Telesni razvoj vključuje telesne spremembe (zunanjih in notranjih delov telesa), razvoj 
zaznavnih in gibalnih sposobnosti in spretnosti (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Telesna rast predstavlja spremembe v različnih razsežnostih vsega telesa in posameznih delov 
ter razmerij med njimi. Rast posameznih delov telesa ne poteka vedno usklajeno in enako 
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hitro, prav tako se tudi konča ne v enakem starostnem obdobju. Hitrost telesnih rasti se v 
različnih razvojnih obdobjih spreminja (Pišot in Planinšec, 2005). 
Na telesno rast vplivajo genski in okoljski dejavniki. Dosedanje raziskave kažejo, da ima 
genotip najpomembnejši vpliv na velikost in sestavo telesa ter hitrost razvoja, kljub temu pa 
igrajo tudi okoljski dejavniki pomembno vlogo, v kolikšni meri bodo te meje dejansko 
dosežene. Med najpomembnejše okoljske dejavnike sodijo prehrana, poškodbe, bolezni, 
podnebne razmere in gibalna dejavnost. Še posebno pozitivno na telesno rast vpliva gibalna 
dejavnost, saj imajo gibalno dejavnejši otroci v povprečju večji delež mišičevja in manjši 
delež telesnih maščob. Prav tako primerna gibalna dejavnost vpliva na mineralizacijo kosti in 
njihovo širino. Kosti postanejo trdnejše in manj krhke (Videmšek in Pišot, 2007). 
Realizacija gibanja od najenostavnejših gibalnih vzorcev pa do najzahtevnejših in sestavljenih 
gibalnih struktur zahteva od posameznika primerno kombinacijo potrebnega gibalnega znanja 
in gibalnih sposobnosti. Gibalna znanja in sposobnosti so v določeni meri pridobljena, delno 
pa jih lahko tudi razvijamo. Da pa proces razvoja potrebnih gibalnih sposobnosti steče in s 
tem omogoča podporo pridobivanju in razvijanju novih gibalnih znanj, pa mora steči kar 
nekaj vzporednih procesov. Za najpomembnejše med njimi so odgovorni: srčno-žilni sistem, 
dihalni sistem, skeletna mišica ter centralni in periferni živčni sistem (Videmšek in Pišot, 
2007). 
1.1.2. Kognitivni razvoj 
Vključuje vse spremembe v intelektualnih (višjih mentalnih) procesih: razvoj spomina, 
sklepanja, reševanja problemov, govora, učenja, presojanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2004). 
Po teoriji Piageta poteka kognitivni razvoj skozi štiri stopnje, te si sledijo v določenem 
zaporedju in jih ni mogoče preskočiti. Vsaka stopnja je celota, ki ima svoje posebnosti. Ko 
otrok v razvoju preide na višjo stopnjo, se na nižjo praviloma ne vrača več (Pišot in Planinšec, 
2005). 
Prva je senzomotorična, druga je predoperativna, tretja je konkretno operativna in četrta je 
formalno operativna stopnja. Predšolski otrok v drugem starostnem obdobju v vrtcu spada v 
drugo stopnjo, ki praviloma traja od drugega do sedmega leta starosti. Zanjo je značilno, da se 
deli na obdobje simboličnega in intuitivnega mišljenja. Tukaj pride do kakovostne spremembe 
mišljenja v smislu rabe simbolov, predstav in pojmov. Mišljenje postaja vse bolj 
ponotranjeno.  
Kognitivni razvoj poteka pod vplivom različnih dejavnikov, najpomembnejši so biološko 
zorenje, izkušnje iz okolja, socialna transmisija in uravnoteženost. Piaget navaja, da je zrelost 
pogoj, da se pri otroku ob primernih spodbudah iz okolja razvija višja kakovost mišljenj,  
oziroma, da se razvijajo miselne sposobnosti (Pišot in Planinšec, 2005). 
Po Piagetu poteka kognitivni razvoj skozi procese miselne organizacije, adaptacije in 
uravnoteženja. V razvoju se spreminjajo miselne sheme, ki se iz motoričnih akcij postopno 
spremenijo v mentalne operacije. Miselne strukture se spremenijo zaradi adaptacij, ki poteka 
v interakciji z okoljem. Adaptacijo tvorita dva procesa, to sta asimilacija in akomodacija. 
Asimilacija je proces predelave novih informacij in njihovo vključevanje v že obstoječe 
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strukture, akomodacija pa prilagoditev že obstoječih struktur novim informacijam (Pišot in 
Planinšec, 2005). 
Podobno kot na ostalih področjih je tudi kognitivni razvoj tesno povezan z ostalimi 
razvojnimi področji. Kagan ugotavlja, da je razvoj kognitivnih sposobnosti otroka nujen za 
razvoj motoričnih potencialov, kar utemeljuje z dejstvom, da določena stopnja razvoja 
kognitivnih struktur pogojuje pripravljenost otroka za usvajanje gibalnih spretnosti. Po drugi 
strani pa so kognitivni procesi na zapleten način vtkani v kontekst otrokove motorike, da 
gibalna dejavnost zagotovo aktivira tudi kognitivne funkcije. Zato so za otroka v razvoju zelo 
pomembne motorične in druge problemske izkušnje, ki imajo še posebej v prvih šestih letih 
življenja neprecenljivo vrednost (Pišot in Planinšec, 2005). 
1.1.3. Čustveno-socialni razvoj 
Čustveni razvoj predstavlja spremembe v doživljanju, izražanju, uravnavanju čustev, 
enkratnih načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004). 
Socialni razvoj se nanaša na razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih spretnosti, 
socialnega razumevanja, moralnih vidikov vedenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Socialni in čustveni razvoj pogostokrat obravnavamo skupaj, saj sta tesno povezana. Hkrati se 
tesno povezujeta tudi z drugimi razvojnimi področji. Čustveno-socialni razvoj je v obdobju 
zgodnjega otroštva zelo razgiban (Videmšek in Pišot, 2007). 
Otrok je sposoben izražati čustva že od rojstva naprej. V otroštvu doživlja in izraža različna 
čustva, kot so veselje, jeza, strah, anksioznost, zaskrbljenost, ljubosumnost in naklonjenost. 
Skozi razvoj postajajo čustva vse bolj diferencirana in hkrati narašča tudi sposobnost 
čustvenega izražanja in obvladovanja ter prepoznavanja čustev drugih (Videmšek in Pišot, 
2007). 
Na čustveni razvoj vplivajo različni dejavniki, predvsem zorenje, učenje in pridobivanje 
izkušenj, spoznavni procesi ter otrokova samodejavnost (Videmšek in Pišot, 2007). 
Za socialni razvoj je značilno, da otrok po tretjem in četrtem letu starosti vse več preživi z 
drugimi otroki, vse manj pa z odraslimi. V zgodnjem otroštvu otroci razvijajo nove oblike 
socialnih interakcij in socialnih kompetenc, predvsem pri razvijanju sposobnosti 
komuniciranja, recipročnosti, empatije in skupnega reševanja problemov (Videmšek in Pišot, 
2007). 
Otrokovo socialno okolje se vse bolj širi in sega med vrstniki v vrtcu in v bivalnem okolju. 
Skozi različne dejavnosti otrok spoznava pravila medsebojnih odnosov in vedenja. Otrok se 
vključuje v vrstniške skupine, v katerih razvija socialne kompetence in samopodobo, kar se 
dogaja predvsem v kontekstu igre. Igra omogoča otrokom komuniciranje, vzpostavljajo se 
različne situacije, pri katerih se otrok uči nadzorovati svoje vedenje, izražati čustva in 
sodelovati z drugimi. Z gibalnimi igrami se lahko dosežejo številni pozitivni učinki na 
otrokov čustveno-socialni razvoj, predvsem v smislu čustvenega dozorevanja, pridobivanja 
socialnih spretnosti, medsebojne interakcije in privlačnosti, hkrati pa se razvijata otrokova 
samopodoba in samospoštovanje (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Tudi otrokov socialni razvoj je v veliki meri odvisen od učenja in izkušenj v zgodnjem 
obdobju življenja, čeprav se vsak otrok rodi z določenimi potenciali. Vsak otrok gre skozi vse 
faze socialnega razvoja, razlika med otroki je le v hitrosti prehoda skozi določene faze 
obnašanja. V socialnem razvoju praviloma hitreje napredujejo tisti otroci, ki so bolj napredni 
tudi na gibalnem, intelektualnem in čustvenem področju (Videmšek in Pišot, 2007). 
1.1.4. Gibalni razvoj 
Razvoj na gibalnem področju zagotavlja otroku pridobivanje motorične kompetence, ki jih 
otroci v otroštvu visoko vrednotijo in pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja. 
Zato je spodbujanje gibalnega razvoja ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu (Videmšek 
in Pišot, 2007). 
Gibalni razvoj se začne že v predporodni dobi in se ves čas izpopolnjuje. Prvi gibi so povsem 
naključni, brez možganskega nadzora in pomena, z razvojem možganskih centrov pa prihaja 
do vse boljšega nadzora gibanja in do koordinacije različnih mišičnih struktur (Videmšek in 
Jovan, 2002). 
Pri gibalnem razvoju gre za zorenje živčnega sistema, mišic, kosti, razvoja telesnih proporcev 
in za učenje sočasnega koordiniranja različnih mišičnih skupin. Za usvojitev neke gibalne 
sposobnosti je potreben razvoj celega telesa (Videmšek in Jovan, 2002). 
Gibalni razvoj predstavljajo dinamične in večinoma kontinuirane spremembe v motoričnem 
vedenju, ki se kažejo v razvoju motoričnih sposobnosti in gibalnih spretnosti. Gre za proces, s 
pomočjo katerega otrok pridobiva gibalne spretnosti in vzorce, kar je rezultat interakcije med 
genskimi in okolijskimi vplivi (Pišot in Planinšec, 2005).   
1.2. RAZVOJNE FAZE 
Na podlagi skupnih značilnosti posameznikov, ki pripadajo določenim starostnim skupinam, 
razvoj delimo na osem razvojnih obdobij. Vsako izmed posameznih obdobij ima specifične 
značilnosti, kljub razmeroma velikim individualnim variacijam znotraj posameznih obdobij 
(npr. tempo razvoja, stopnja izraženosti posamezne značilnosti, raven učinkovitosti pri 
opravljanju določene dejavnosti) (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004):  
Tabela 1  
Razvojna obdobja 
RAZVOJNO OBDOBJE KRONOLOŠKA STAROST 
Prednatalno Od spočetja do rojstva 
Obdobje dojenčka in malčka Od rojstva do 3. leta 
Zgodnje otroštvo Od 3. do 6. leta 
Srednje in pozno otroštvo Od 6. leta do začetka pubertete 
Mladostništvo Med začetkom pubertete in 22.−24. letom 
Zgodnja odraslost Med 22.−24. in 40.−45. letom 
Srednja odraslost Med 40.−45. in 65. letom 
Pozna odraslost Od 65. leta do smrti 
 
Včasih se za oznako razvojnega obdobja zgodnjega otroštva uporablja tudi izraz predšolsko 
obdobje. Ta izraz, ki je vezan tudi na obdobje malčka, je vezan na predšolsko institucijo – 
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vrtec, v katero se vključuje nekoliko več kot polovica slovenskih otrok (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2004). 
1.2.1. Zgodnje otroštvo 
Zgodnje otroško razvojno obdobje, ki traja od 3. do 6. leta starosti, spada v vrtcu v drugo 
starostno obdobje. Za to obdobje je značilno predvsem veliko povečanje igralne dejavnosti, 
ekspanzija razvoja simbolnih funkcij in domišljije. Otrok v smislu: skrbi za sebe, opravljanje 
vsakodnevnih dejavnosti in sposobnosti toleriranja ˝ločitve˝ od staršev, postaja vse bolj 
samostojen. V socialnih stikih zanj postajajo pomembne odrasle osebe zunaj družinskega 
okolja in vrstniki (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
Socialni razvoj (vključno z govornim) je v tem obdobju hiter, v otrokovem mišljenju pa v 
primerjavi s kasnejšimi razvojnimi obdobji poznamo določeno specifičnost, nelogičnost. 
Otrokovo mišljenje namreč v tem obdobju v precejšnji meri obvladuje zaznava, omejuje pa ga 
pomanjkanje izkušenj s stvarmi, dogodki, pojavi. V njegovem razumevanju socialnega sveta 
in socialnem vedenju opazimo precej egocentrizma, čeprav manj, kot je to veljalo do 
nedavnega (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  
Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. V prvih letih življenje so 
otrokove dejavnosti podlaga za kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa vplivajo tudi na razvoj 
in oblikovanje njegovih sposobnosti, lastnosti, zmožnosti in značilnosti. Otrokom je treba 
buditi veselje do gibanja, kajti to je osnova za zdrav način življenja tudi v njihovi prihodnosti 
(Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007). 
Od drugega do sedmega leta starosti traja temeljna gibalna faza gibalnega razvoja. Značilno 
za to fazo je, da otroci aktivno preizkušajo in raziskujejo svoje gibalne zmogljivosti in 
sposobnosti. Različne gibalne spretnosti odkrivajo in izvajajo najprej ločeno, nato vse bolj 
povezano. Na koncu obdobja naj bi otroci obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti, da 
to dosežejo, pa potrebujejo spodbudno okolje, ter priložnosti za dejavnosti in učenje. Če otrok 
ne doseže najvišjega obdobja temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel v 
nadaljnjem gibalnem razvoju težave (Videmšek in Pišot, 2007). 
V zgodnjem otroštvu je razvoj dinamičen in celosten, zato ima gibalna aktivnost ravno v tem 
obdobju izjemen pomen. Gibalna aktivnost je namreč pomembno sredstvo za pridobivanje 
novih izkušenj, za pridobivanje različnih informacij ter razvijanje gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
1.3. GIBANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
Gibanje otroku omogoča celovito spoznavanje sveta. Gibalna dejavnost je integralni del 
otrokovega vedenjskega repertoarja, je medij, s pomočjo katerega se otrok neposredno 
vključuje v okolje, ki ga obdaja, se seznanja z različnimi razsežnostmi okolja, hkrati pa mu 
omogoča pridobivanje bogatih izkušenj in doživetij, še posebej v obdobju zgodnjega otroštva 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Že v prvih gibalnih poskusih, ko se otrok uči plaziti in hoditi, je njegov spoznavni razvoj 
povezan z gibalnim. Kdor prej shodi, prej usvoji prostor okoli sebe, spozna okolico in ima več 
možnosti za komunikacijo. Zato bi morali že starši nenehno spodbujati otroke v njihovih 
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gibalnih poskusih, se igrati z njimi, jih voditi na sprehode, skratka njihovo naravno potrebo po 
gibanju bi morali zadovoljevati in jo krepiti (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
V današnjem času se je človek gibalno polenil, otroci večji del dneva preživijo v zaprtih 
prostorih, predvsem pred računalnikom, televizijo, šolskih klopeh. Veliko dejavnikov 
preprečuje zadostno gibanje otroka in njegovo bivanje na zraku, s tem pa zmanjšuje odpornost 
otroškega organizma, upočasnjuje se tudi tempo telesnega razvoja in motorike (Videmšek, 
Tomazini in Grojzdek, 2007). 
Vse bolj se zavedamo, da je predšolsko obdobje tisto, ki je zelo pomembno obdobje v 
človekovem življenju. Tisto, ki predstavlja odskočno desko za človekov razvoj in nadaljnje 
življenje, saj, če otroka zgodaj seznanimo z gibanjem in športno aktivnostjo, je na dobri poti, 
da bo to počel tudi v prihodnosti. Nehote mu privzgojimo potrebo po gibanju in aktivnosti 
(Videmšek idr., 2007). 
1.3.1. Gibalne sposobnosti 
Zelo pomemben segment gibalnega razvoja je razvoj gibalnih sposobnosti. Gibalne 
sposobnosti so v osnovi odgovorne za izvedbo naših gibov. Določajo gibalno stanje človeka. 
Z njihovo pomočjo lahko opravljamo točno določeno nalogo, nekaj zmoremo (Videmšek, 
Berdajs in Karpljuk, 2003). 
Gibalni razvoj poteka v več stopnjah, znotraj katerih obstajajo različna obdobja (Pišot in 
Planinšec, 2005). Predšolski otroci v drugem starostnem obdobju v vrtcu, spadajo v temeljno 
gibalno stopnjo, ki je razdeljena na: 
− začetno obdobje (od 2. do 3. leta), 
− osnovno obdobje (od 4. do 5. leta), 
− obdobje zrelosti (od 6. do 7. leta). 
Za temeljno gibalno stopnjo je značilno, da otroci aktivno preskušajo in raziskujejo svoje 
gibalne sposobnosti ter zmogljivosti. Otroci odkrivajo in izvajajo različne gibalne spretnosti 
najprej ločeno, nato vse bolj povezano. Ob koncu obdobja zrelosti, ki je zadnje obdobje na tej 
stopnji, naj bi otroci obvladali večino temeljnih gibalnih spretnosti, zato otrok potrebuje 
spodbudno okolje, priložnosti za dejavnost in učenje. Če otrok ne doseže najvišjega obdobja 
temeljne gibalne stopnje, obstaja možnost, da bo imel v nadaljnjem motoričnem razvoju 
težave (Pišot in Planinšec, 2005). 
Razvoj na gibalnem področju zagotavlja otroku pridobivanje motorične kompetence, ki jih 
otroci v otroštvu visoko vrednotijo in pomembno vplivajo tudi na druga razvojna področja. 
Zato je spodbujanje gibalnega razvoja ena od temeljnih razvojnih nalog v otroštvu (Videmšek 
in Pišot, 2007). 
Gibalno učinkovitost posameznika pri realizaciji omejuje šest gibalnih sposobnosti 
(koordinacija, ravnotežje, moč, hitrost, gibljivost, preciznost) in ena funkcionalna 
(vzdržljivost), ki so spodaj natančneje opisane:   
 KOORDINACIJA GIBANJA 
Je sposobnost, ki je odgovorna za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih gibalnih 
nalog. Kaže se v učinkoviti realizaciji časovnih, prostorskih in dinamičnih dejavnikov gibanja 
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pri katerih v telesu potekata dva procesa in sicer načrtovanje gibalnega programa, ter njegovo 
uresničevanje v določenih okvirih zastavljenega načrta, oz. s sprotnimi popravki, ki jih 
zahtevajo okoliščine v katerih se gibanje izvaja (Pistotnik, 1999). 
Razvoj koordinacije gibanja se začne že v fetalnem obdobju, saj plod že v materinem telesu 
pridobiva prve gibalne izkušnje, v največji meri pa lahko otroci izkušnje pridobivajo do 
približno 6. leta starosti. To je obdobje, v katerem so najbolj dojemljivi za sprejem 
raznovrstnih gibalnih informacij in njihovo združevanje v gibalne strukture na višnji ravni. 
Živčni sistem je namreč plastičen in se lahko z različnimi gibalnimi dejavnostmi nanj še 
značilno vpliva (Pistotnik, 1999). 
Koordinacija gibanja je v veliki meri povezana z manifestacijo vseh drugih gibalnih 
sposobnosti. Če so ustrezno razvite, se lahko tudi koordinacija gibanja preko njih izrazi na 
višji ravni. Otrok, ki nima ustrezno razvitih koordinacijskih sposobnosti, je nespreten, 
negotov v svojih dejavnostih in zelo počasi pridobiva nove gibalne vzorce (Videmšek in 
Pišot, 2007). 
Za razvijanje koordinacije gibanja otroci izvajajo naravne oblike gibanja, osnovne elemente 
različnih športov v fazi učenja, premagujejo različne ovire(poligon), izvajajo elementarne 
igre, plesne igre, različne dejavnosti v ritmu, gibalne naloge z različnimi pripomočki, 
dejavnosti z obema okončinama hkrati, manipulativne dejavnosti itd. (Videmšek in Pišot, 
2007). 
 RAVNOTEŽJE 
Je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov. 
Delimo ga na statično in dinamično. Za ravnotežje velja, da če želimo ohraniti ravnotežni 
položaj, je treba nenehno in zelo hitro oblikovati ustrezen gibalni program, ki vsebuje 
korekcijske gibe. Da le-te izvedemo, je potrebna sinteza informacij iz čutil za vid in sluh, ter 
ravnotežnega organa v srednjem ušesu (Videmšek in Pišot, 2007). 
Predšolski otroci imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, ki zavira normalen razvoj 
gibalnih sposobnosti, zato je dobro, da ga začnemo razvijati že pri mlajših. Otrok vestibularni 
aparat dokončno razvijejo do 15. leta starosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
Za učenje ravnotežja uporabljamo različne načine reševanja gibalnih nalog: hoja po črti, stoja 
na eni nogi, hoja po vrvi na tleh, skakanje po eni nogi, hoja po gredi itd. Lahko izvajajo tudi 
vaje, ki vsebujejo določen gibalni problem, npr. stopanje na valj po prevalu, obračanje na ozki 
gredi, nošenje bremen, itd. 
 MOČ 
Predstavlja osnovno gibalno sposobnost, saj brez nje ni gibanja. Je sposobnost za učinkovito 
izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil in jo delimo na eksplozivno, repetitivno 
in statično moč. Akcijske pojavne oblike pa se lahko delijo še po topološkem kriteriju na moč 
rok, moč trupa in moč nog (Videmšek in Pišot, 2007). 
Eksplozivna moč se odraža predvsem pri specifičnih celostnih gibalnih aktih, kjer je gibanje 
ena sama zaključena enota, to so aciklična gibanja (skoki, meti, udarci). Repetitivna moč se 
manifestira pri izvajanju cikličnih gibanj, kot so tek, hoja, poskoki, kolesarjenje, plavanje, itd. 
Visoka raven statične moči pa je pomembna v mnogih športih, kjer je treba zadrževati 
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določene položaje, vendar je treba poudariti, da se pri predšolskih otrocih izogibamo 
statičnega naprezanja (Videmšek in Pišot, 2007).  
Na splošno ima moč pri večini gibalnih dejavnosti veliko vlogo, saj otroci, ki nimajo ustrezno 
razvite moči, ustrezne njihovi razvojni stopnji, niso sposobni premagovati naporov pri 
izvajanju športnih aktivnosti. Če je moč slabo razvita, se otrok posledično hitro utrudi, kar 
povzroči, da otrok v igri postane bolj ali manj pasiven (Videmšek in Pišot, 2007). 
Pri otrocih razvijamo predvsem dinamično komponento moči, za katero poiščemo ustrezne 
igralne oblike vadbe, kot so npr. zajčji in žabji poskoki, skoki s kolebnico, plezanje po lestvi, 
vrvi, žrdi, letveniku, različne elementarne igre, ki vsebujejo mete, poskoke, plezanja itd. 
Določene naloge je dobro tudi, da otroci izvajajo bosi, saj tako razvijajo oz. krepijo še mišice 
stopalnega loka (Videmšek in Pišot, 2007). 
 HITROST 
Je sposobnost izvedbe gibanja v najkrajšem času, ki se lahko pojavi kot hitrost reakcije, 
hitrost posamičnega giba ali kot hitrost izmeničnih gibov. Pomembna je predvsem pri 
premagovanju kratkih razdalj s cikličnem gibanjem in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro 
izvedbo posameznega giba (Videmšek in Pišot, 2007). 
Načini in sredstva za razvijanje hitrosti so različni in dokaj enostavni. Primer so elementarne 
igre, izvajanje starta iz različnih položajev, ki ga nadaljujemo v kratke sprinte, ritmični 
poskoki, teki po strmini, štafetni teki itd. Otrokom nudimo priložnost, da spoznajo različne 
tekalne igre in se preizkusijo v prvih oblikah tekmovanja (Videmšek in Pišot, 2007). 
 GIBLJIVOST 
Je sposobnost za izvedbo gibov z maksimalno amplitudo. Omogoča izvedbo velikih razponov 
gibov v sklepih in sklepnih sistemih. Ločimo statično in dinamično gibljivost, dinamično 
gibljivost pa ločimo še na pasivno in aktivno. Otroku vedno razvijamo le dinamično aktivno 
gibljivost (Videmšek in Pišot, 2007). 
Gibljivost lahko razvijmo na dva načina, in sicer s klasično metodo, kjer uporabljamo 
balistične, dinamične vaje oz. vaje z zamahi, ter z raztezanjem ali statičnimi vajami, kjer 
položaj maksimalnega raztega dosežemo počasi in se zadržimo dlje časa (Videmšek in Pišot, 
2007). 
Pri predšolskih otrocih ni posebnih potreb za razvoj gibljivosti, saj so normalo razviti 
predšolski otroci zelo gibljivi, ker so pri njih telesne strukture zelo elastične in so zato 
sposobne velikih amplitud gibov. Kljub temu je izvajanje gimnastičnih vaj pomembno, saj so 
le-te zanje zahtevne tudi z informacijskega vidika. Otroci se z njimi postopoma zavedajo 
lastnega telesa in razvijajo predvsem sposobnost koordinacije gibanja, poleg tega pa se 
postopoma naučijo tudi pravilnega poimenovanja in izvajanja ustreznih vaj (Videmšek in 
Pišot, 2007). 
 PRECIZNOST 
Je sposobnost določitve ustrezne smeri in sile za usmeritev telesa ali predmeta proti želenemu 
cilju. Pomembna je pri dejavnostih, kjer je pomembno zadeti cilj, ali tam, kjer je treba gibanje 
izvesti natančno v določeni smeri (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Precej otrok ne mara vaj za razvoj natančnosti, saj so sami precej nenatančni in jim pri takšnih 
aktivnostih hitro pade motivacija. V zelo kratkem času morajo namreč določiti cilj, smer in 
intenzivnost premikanja, oddaljenost, velikost, obliko, določiti tehniko, s katero bodo metali v 
cilj, uravnavati moč, s katero bodo metali, itd. Zato je pomembno, da otrokom ponudimo 
realno dosegljive cilje, da se bodo počutili uspešne in da jim motivacija ne bo padla. Na 
primer najprej mečejo žogico v steno in postopoma zadevajo manjše cilje (Videmšek in Pišot, 
2007). 
 VZDRŽLJIVOST 
Je sposobnost izvajanja dlje časa trajajočih gibalnih nalog z enako učinkovitostjo. Telo se 
med telesnim naporom, ki traja dlje časa, bojuje z utrujenostjo, zato je vzdržljivost 
sposobnost, ki precej zmanjša stanje utrujenosti. Ločimo jo na statično in dinamično 
vzdržljivost, ki je lahko splošna ali specifična, aerobna ali anaerobna, ter vključuje različne 
mišične skupine (Videmšek in Pišot, 2007). 
Otrokom vedno ponudimo vsebine, ki mu bodo omogočale razvoj dinamične, splošne, 
aerobne in globalne vzdržljivosti. Pomembno je, da otroci dejavnosti izvajajo na prostem vsaj 
trikrat tedensko od 10 do 20 minut, še bolje pa je vsak dan in vse leto. Otroci naj izvajajo 
dejavnosti z obremenitvijo, ki doseže srednjo intenzivnost (70–80 % maksimalnega srčnega 
utripa), v zmernem teku od 5 do 10 minut, z vmesnimi odmori hoje, s hitrejšo hojo od 10 do 
15 minut ali ob različnih tekalnih igrah do 20 minut (Videmšek in Pišot, 2007). 
Če otroci dejavnosti za razvoj vzdržljivosti izvajajo redno, vso leto, so tako izpostavljeni 
postopnemu zniževanju temperature in povečani vlažnosti zraka ter si postopoma prilagodijo 
funkcionalne mehanizme, izboljšajo kondicijo in s tem tudi odpornost organizma. Prav dobro 
razvita splošna vzdržljivost otrok je namreč odgovorna za dobro delovanje srčno-žilnega in 
dihalnega sistema, kar je prvi pogoj za dobro zdravje (Videmšek in Pišot, 2007). 
1.3.2. Gibalni razvoj otrok od 3. – 6. leta starosti 
 Otroci od 3. do 4. leta 
Že osvojijo določena gibanja, vendar je hoja še dokaj nezanesljiva, vijugasta in 
neenakomerna. Tek je še vedno bolj podoben hitri hoji. So že sposobni sonožno skakati, še 
vedno pa jim predstavlja velike preglavice skakanje po eni nogi. Sposobni so sonožno 
preskočiti ne tleh ležečo oviro, obvladajo skoke v daljavo, skoki v globino pa jim 
predstavljajo izziv. Med tekom še ne znajo preskočiti ovire, ampak se pred njo ustavijo in jo 
prestopijo. Radi plezajo, vendar imajo pri navpičnih plezalih težave s sestopom, ker ne znajo 
pravilno postaviti nog. Izvajajo tudi različna plazenja, lazenja, se radi valjajo in izvajajo 
preval naprej (Videmšek in Jovan, 2002). 
Po tretjem letu starosti lahko otrok poleg enostavnih, naravnih oblik gibanja izvaja tudi 
sestavljene, kompleksnejše gibalne naloge. Gre za osvajanje osnovnih elementov različnih 
športnih zvrsti. Otroci ta gibanja usvajajo počasi, negotovo, površno. Pri spretnostih z žogo so 
še precej okorni. Žoga jim velikokrat pade na tla, pred telo ali za njim. Tudi lovljenje je 
počasno in negotovo. Lotevajo se tudi že kompleksnejših aktivnosti, kot so igre na snegu, 
smučanje, igre v vodi in plavanje. Vozijo se s skiroji, tricikli in kolesi s pomožnimi dvokolesi 
(Videmšek in Jovan, 2002). 
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Vključujejo se v skupinske igre, ki morajo biti preproste in ne s preveč zapletenimi pravili. 
Aktivnosti ne smejo biti monotone, saj pri tej starosti otroci zelo hitro izgubijo koncentracijo 
in zanimanje. Radi pojejo, izvajajo različne dejavnosti v ritmu, rajalne in preproste plesne 
igrice (Videmšek in Jovan, 2002). 
 5-letni otroci  
Otroci pri petih letih so hitrejši, spretnejši in natančneje izvajajo gibanja. Naloge so gibalno 
zahtevnejše, natančneje določene, igrala so višja, bolj strma. Otroci že dobro ločijo, kaj je 
spredaj in kaj zadaj, kaj je levo in kaj desno. Hoja je ravna in enakomerna. Tek je pri 
nekaterih še vedno podoben hitri hoji, vendar veliko bolj zanesljiv. Poleg sonožnega skakanja, 
lahko otroci že skačejo po eni nogi. Poleg skok v daljavo in višino izvajajo tudi skok v 
globino. Pri prehodu iz teka v skok se pred oviro ne ustavijo več, ampak gibanje povežejo v 
celoto. Plezajo že po bolj pokončnih in višjih plezalih. Meti so daljši in preciznejši. Pri igrah z 
žogo so spretnejši, ujemanje žoge ni več naključno (Videmšek in Jovan, 2002). 
Pri izvajanju kompleksnejših gibalnih nalog so spretnejši. Sankajo se sami, na smučeh že 
hodijo v drsalnem koraku in se spuščajo z manjših vzpetin. Veliko otrok tudi že obvlada 
osnovne elemente smučanja. Radi se igrajo v vodi, uživajo v potapljanju in skakanju v vodo. 
Otroci te starosti so spretnejši tudi pri vožnji s kolesom, nekateri celo ne potrebujejo več 
pomožnih kolesc (Videmšek in Jovan, 2002). 
Zelo radi se vključujejo v skupinske igre in želijo prevzeti samostojno igro. Učitelj lahko 
prevzame le vlogo koordinatorja in opazovalca. Pri otrocih se poveča koncentracija, otroci si 
zapomnijo več in natančneje. Domišljijski svet je v tem obdobju zelo močno razvit, zato naj si 
učitelj pri gibalnih vsebinah pomaga z njo in tako otrokom ponudi zanimivejše naloge 
(Videmšek in Jovan, 2002). 
 6-letni otroci  
Tukaj postaja gibanje močno podobno gibanju odraslega človeka. Gre za obdobje hitre rasti, 
kjer se dimenzije močno spreminjajo in gibanje je lahko zahtevnejše. Hoja je popolnoma 
zanesljiva, tek je pravilen in ga že lahko sestavljajo skoki. Med hojo in med tekom že lahko 
izvajajo dodatne naloge. Radi imajo tekalne igre in razvije se jim tekmovalni duh, zato radi 
tekmujejo v različnih igrah. Spretnejši so z žogo, dobro jo mečejo in lovijo ter zadevajo cilje, 
ki so lahko negibni, premikajoči, različno oddaljeni in različnih velikosti. Plezajo na višja 
plezala; spretno, hitro in samostojno premagujejo več zaporednih ovir, lahko tudi z dodatnim 
pripomočkom v roki.  
Ravnotežje je pri šestletnikih še bolj razvito, saj lahko brez težav hodijo po različnih orodjih. 
Napredek v osnovnih gibalnih sposobnostih se kaže v boljši koordinaciji in povezovanju 
gibov, kar je pogoj za usvajanje kompleksnejših oblik gibanja in s tem osnov vseh športnih 
panog. Velika večina šestletnih otrok samostojno plava, smuča, se vozi s kolesom ali skirojem 
(Videmšek in Jovan, 2002). 
Zelo radi se vključujejo v organizirano vadbo. Med njimi se pojavi tekmovalnost, zato je 
spodbuda še kako dobrodošla. Spodbujati jih moramo tudi, da znajo spoštovati in upoštevati 
različnost med sovrstniki tudi na področju športne vzgoje. Otroci naj tekmujejo predvsem 
sami s seboj in naj se veselijo svojega napredka. Pri reševanju gibalnih problemov jih je treba 
spodbujati, da iščejo lastne poti, da se igrajo in preizkušajo raznovrstne športne pripomočke 
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na lasten, izviren način. Ustvarjalna igra je tista, ki je najpomembnejša v vsem predšolskem 
obdobju in se vleče tudi skozi vse gibalne dejavnosti (Videmšek in Jovan, 2002). 
1.3.3. Gibanje v kurikulumu za vrtce 
V Kurikulumu za vrtce (1999) so za področje dejavnosti gibanje opredeljeni spodaj zapisani 
globalni cilji in cilji, ki so vzgojitelju v pomoč pri načrtovanju dejavnosti: 
 GLOBALNI CILJI 
− omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok, 
− zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju, 
− omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 
− razvijanje gibalnih sposobnosti, 
− pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti, 
− usvajanje osnovnih gibalnih konceptov, 
− postopno spoznavanje in usvajanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti, 
− spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti. 
 CILJI 
− Razvijanje koordinacije oziroma skladnosti gibanja (koordinacija gibanja celega 
telesa, rok in nog), ravnotežje, 
− povezovanje gibanja z elementi časa, ritma in prostora, 
− razvijanje prstne spretnosti oz. fine motorike, 
− razvijanje moči, natančnosti, hitrosti in gibljivosti, vztrajnosti, 
− sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanj (hoja, tek, skoki, poskoki, valjanje, 
plezanje, plazenje itn.), 
− usvajanje osnovnih gibalnih konceptov: zavedanje prostora (kje se telo giblje), 
načina (kako se telo giblje), spoznavanje različnih položajev in odnosov med deli 
lastnega telesa, med predmeti in ljudmi, med ljudmi, 
− spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger, 
− usvajanje osnovnih načinov gibanja z žogo, 
− iskanje lastne poti pri reševanju gibalnih problemov, 
− sproščeno gibanje v vodi in usvajanje osnovnih elementov plavanja, 
− pridobivanje spretnosti vožnje s kolesom, spretnosti kotalkanja ipd., 
− spoznavanje zimskih dejavnosti, 
− usvajanje osnovnih prvin ljudskih rajalnih in drugih plesnih iger, 
− usvajanje otrok v igre, kjer je treba upoštevati pravila, 
− spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči in 
športnega obnašanja, 
− spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in 
uporaba, 
− spoznavanje osnovnih načel osebne higiene, 
− spoznavanje oblačil in obutve, ki so primerne za gibalne dejavnosti, 
− spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša in druga 
kulturna okolja v sedanjosti in preteklosti, 
− spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi, 
− spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih 
dejavnosti, ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih. 
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1.4. MATEMATIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 
Otrok že pred dopolnjenim prvim letom obvlada določene matematične spretnosti, misli in se 
izraža na način, ki kaže, da uporablja matematiko v vsakdanjem življenju (Japelj Pavešič, 
2001). 
S ˝pravo˝ matematiko začnemo otroka sistematično seznanjati že zelo zgodaj, ko npr. 
naštevamo števila v pravilnem vrstnem redu; ga seznanjamo z velikostnimi odnosi večji, 
manjši, enak ipd.; z različnimi oblikami, z orientacijo v prostoru itd. Pri tem seveda moramo 
upoštevati otrokove izkušnje, predznanje in ne nazadnje njegove interese in potrebe. 
Pomembno je organizirati ˝matematične situacije˝, ki so kar se da blizu otrokovemu realnemu 
življenju (Hodnik Čadež, 2002). 
Specifična znanja v predšolskem obdobju niso potrebna. Pri načrtovanju oz. organiziranju 
moramo predvsem upoštevati dejstvo, da otrok svet doživlja celostno (Hodnik Čadež, 2002). 
V predšolskem obdobju je pomembno, da otrok spoznava in usvaja osnovne matematične 
pojme, s katerimi se srečujemo v vrtcu in doma. Organizirati mu moramo matematične 
izkušnje, ki so blizu njegovemu življenju, tako, da se otrok matematike uči ob reševanju 
realnih problemov, ki mu jih zastavimo, ali pa je do njih prišel sam ob igri (Šepul, 2018). 
Matematični procesi in pojmi, ki so v predšolskem obdobju pomembni, so naslednji (Hodnik 
Čadež, 2002): predštevilsko obdobje (razvrščanje, urejanje, vzorci in relacije), števila in 
obdelava podatkov, geometrija, orientacija v prostoru in merjenje. 
1.4.1. Predštevilsko obdobje 
Pri usvajanju pojma število igrajo pomembno vlogo dejavnosti predštevilskega obdobja, ki 
zajema predvsem razvrščanje, urejanje, relacije in vzorce. Razvrščanje je proces oblikovanja 
skupin glede na dano značilnost oz. značilnosti. Otroci lahko razvrščajo igrače glede na 
material, glede na barvo, obliko, namembnost. Proces razvrščanja je pomemben zato , ker z 
njim otroke spodbujamo k opazovanju, med elementi določene skupine vzpostavimo nek red 
in s tem elementi postanejo števni. V matematiki namreč ne obstaja množica vseh reči, 
univerzalna množica. Otroci lažje opredelijo množico petih jabolk kot množico petih sadežev, 
če bo le ta zajemala pet različnih vrst sadežev (Hodnik Čadež, 2002). 
Množico elementov lahko uredimo tudi glede na intenzivnost vrednosti določene 
spremenljivke: od najmanjšega do največjega, od najdebelejšega do najtanjšega. S tem 
posameznim elementom dane množice določimo mesto, ki ga opredelimo z vrstilnim 
števnikom. Skupino otrok lahko uredimo po velikosti od največjega do najmanjšega ali 
obratno. Če pa bi to skupino otrok želeli razvrstiti po velikosti, se lahko odločili za razvrstitev 
npr. v tri skupine: majhni, srednji in veliki (Hodnik Čadež, 2002). 
Z relacijami vzpostavimo med elementi dveh skupin nekakšen odnos. Če imamo na primer 
množico domačih živali in množico različnih vrst hrane, potem med elementi teh dveh skupin 
lahko vzpostavimo relacijo se hrani s/z. Za otroke je pomembno, da znajo oblikovati prikaz s 
črtami, ga tudi prebrati in uporabljati v različnih situacijah. Ta prikaz je namreč koristen, ko 
se začnemo ukvarjati s pojmi več, manj enako. Če imamo na primer množico dečkov in 
množico žog, se lahko vprašamo, ali ima vsak deček svojo žogo. Otrok ugotovi, katerih je 
več, tako da vsakemu dečku priredi eno žogo, če pa kateri ostane brez nje, potem je žog manj 
kot dečkov. Pri tovrstnih dejavnostih se otrok seznani s prirejanjem enega enemu, kar je 
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osnova štetju, ki ga opredelimo kot povratno enolično prirejanje elementov preštevane 
množice v množico prvih nekaj naravnih števil. Štetje pomeni, da vsakega preštevanca 
štejemo enkrat in nobenega ne izpustimo (Hodnik Čadež, 2002).  
Vzorci so matematična vsebina, ki se tudi pogosto pojavlja v predšolskem obdobju, običajno 
z navodilom ˝nadaljuj˝. Vzorec je na primer, lahko sestavljen iz različnih elementov (npr. 
rdeča žoga, modra žoga, rdeča žoga, modra žoga). Ločimo predvsem vzorce iz konkretnih 
predmetov, grafične vzorce ter vzorce iz simbolnih elementov. Ne smemo pa pozabiti na 
gibalne vzorce (npr. ples), ritmične vzorce (plosk, tlesk, plosk, tlesk …) , glasovne vzorce 
(hov, mijav, hov, mijav …). Vzorec je dobro definiran takrat, ko se enota ponovi vsaj dvakrat 
(Hodnik Čadež, 2002). 
Predštevilsko obdobje vodi otroka med drugim tudi do oblikovanja pojma števila. Raziskave, 
ki jih je opravil Piaget s sodelavci, kažejo, da je pogoj za štetje logično mišljenje, ki ga otrok 
razvija skozi procese razvrščanja, urejanja ter oblikovanja relacij med elementi poljubnih 
množic. Novejše raziskave pa kažejo, da se otrok uči šteti oz. smiselno odgovarjati na 
vprašanje (Koliko je reči?) tudi skozi dejavnosti preštevanja. Otrokom je treba omogočiti, da 
štejejo predmete, ki jih lahko premikajo, predmete, ki se jih lahko dotikajo, ne morejo pa jih 
premakniti, in predmete, ki se jih ne morejo dotakniti, torej oddaljene predmete (Hodnik 
Čadež, 2002). 
1.4.2. Števila in obdelava podatkov 
V predšolskem obdobju otrok veliko šteje, rad zapisuje številke, ugotavlja največje možno 
število in se pohvali, da zna šteti do največjega števila. Otrok dejansko šteje takrat, ko usvoji 
vsa štiri načela štetja (Hodnik Čadež, 2002): 
1. Da nobenega elementa pri štetju ne smemo izpustiti, nobenega šteti dvakrat. 
2. Da so naravna števila urejene  
3. Da je štetje neodvisno od narave predmetov, ki jih štejemo 
4. Da je štetje neodvisno od vrstnega reda 
Vsebine iz obdelave podatkov so za otroka koristne, saj si z zbiranjem, prikazovanjem in 
interpretiranjem podatkov pridobiva veščine, ki so v današnjem življenju nujne; s temi 
vsebinami ga med drugim že začenjamo pripravljati za kritično vrednotenje informacij. S 
prikazi otroka matematično opismenjujemo, hkrati pa nam vsebine iz obdelave podatkov 
omogočajo integracijo matematike z drugimi področji ter poglabljanje nekaterih matematičnih 
vsebin, predvsem aritmetike (Hodnik Čadež, 2002). 
1.4.3. Geometrija 
Pri geometriji se otrok seznanja z geometrijskimi oblikami, predvsem tridimenzionalnimi, z 
risanjem črt, tudi z liki ter s simetrijo. Veliko raziskav o razumevanju prostora v predšolskem 
obdobju je izvedel Piaget. Raziskave so pokazale, da je otrokova formacija prostora 
topološka, kar pomeni, da bi triletni otrok, ko bi dobil navodilo, narisati trikotnik, narisal 
krog. S topološkega vidika je to ustrezno, saj trikotnik lahko z ˝raztegovanjem˝ in s 
˝krčenjem˝ spremenimo v krog. Enako je s tridimenzionalnimi objekti, niso jih sposobni 
narisati, lahko pa jih izdelajo iz različnih materialov. S tem je postavil dvom o otrokovi 
topološki formaciji prostora, saj je način otrokovega predstavljanja odvisen od materialov, ki 
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jih imajo na razpolago. Otroku je treba zagotoviti izkušnje, ki mu bodo omogočale 
spoznavanje prostora okrog sebe z vsemi čuti (Hodnik Čadež, 2002). 
Pri obravnavanju oblik v začetnem učenju geometrije sledimo načelu ˝od telesa k točki˝, kar 
pomeni, da postopoma prehajamo z večjih dimenzij na manjše. Tako se otrok najprej srečuje s 
predmeti, ki ga obkrožajo, išče predmete, ki so si med seboj podobni, spoznava lastnosti 
geometrijskih teles, telesa samostojno tudi izdeluje in preko odtiskovanja ploskev 
geometrijskih teles v pesek, plastelin, kot štampiljk na papir postopoma prehaja na 
dvodimenzionalne oblike. Najpogostejše oblike, ki otroka obkrožajo in jih srečujejo tako 
rekoč vsak dan so krogla, valj, kvader, kocka ter stožec. Bistvena lastnost geometrijskih teles, 
ki jo odkrivamo s predšolskimi otroki, je ta, da so nekatera telesa okrogla, druga pa oglata 
(Hodnik Čadež, 2002). 
Tudi simetrijo otrok spozna najprej v svoji okolici, v predmetih, ki ga obkrožajo, šele nato 
izdeluje simetrične oblike iz papirja oz. na papirju. Pomembna je osna simetrija, v 
predšolskem obdobju je to največkrat barvna osna simetrija ter izrezovanje simetričnih oblik 
ob pregibu papirja (Hodnik Čadež, 2002). 
1.4.4. Orientacija v prostoru 
Tudi orientacija v prostoru je pomembno področje v predšolskem obdobju. Otroka 
spodbujamo, da se orientira v prostoru, najprej glede na sebe, nato glede na druge osebe, tudi 
predmete, kasneje pa ugotavlja relacije med posameznimi predmeti in osebami. Pri tem 
uporablja izraze, kot so proti, na, nad, desno, levo, spodaj, zgoraj, skozi, v ipd. (Hodnik 
Čadež, 2002).  
1.4.5. Merjenje 
S štetjem je tesno povezano tudi merjenje. Otrok v predšolskem obdobju količine med seboj 
primerja, nato tudi meri. Pri merjenju v predšolskem obdobju največkrat uporabljamo 
relativne merske enote, saj je uvodno merjenje namenjeno pridobivanju osnovnih veščin 
merjenja, kamor sodi izbira ustrezne merske enote in pravilno merjenje. Pri merjenju z 
relativno enoto dobimo različne rezultat, saj npr. bo dolžina mize, merjena z dlanmi, daljša pri 
tistem otroku, ki ima večjo dlan. Prav zato, ker pri merjenju z relativno enoto dobimo različne 
rezultate, se lahko odločimo za merjenje s konstantno nestandardno enoto, kjer otrokom npr. 
za merjenje dolžine mize razdelimo enako dolge slamice. S standardno enoto (m, dm, cm …) 
jih posebej ne seznanjamo, razen če pokažejo zanimanje za merjenje s temi enotami (Hodnik 
Čadež, 2002).  
1.4.6. Matematika v kurikulumu za vrtce 
V Kurikulumu za vrtce (1999) so za področje dejavnosti matematike opredeljeni spodaj 
zapisani globalni cilji in cilji, ki so vzgojitelju v pomoč pri načrtovanju dejavnosti : 
 GLOBALNI CILJI: 
− seznanjanje z matematiko v vsakdanjem življenju, 
− razvijanje matematičnega izražanja, 
− razvijanje matematičnega mišljenja, 
− razvijanje matematičnih sposobnosti, 
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− doživljanje matematike kot prijetne izkušnje. 
 CILJI: 
− otrok rabi imena za števila, 
− otrok od poimenovanja posamičnih predmetov postopno preide na štetje in 
razlikovanje med številom in števnikom, 
− otrok zaznava prirejanje 1-1 in prireja 1-1, 
− otrok razvija miselne operacije, ki so osnova za seštevanje, odštevanje, 
− otrok rabi simbole, s simboli zapisuje dogodke in opisuje stanje, 
− otrok spoznava grafične prikaze, jih oblikuje in odčitava, 
− otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico, 
− otrok se seznanja z verjetnostjo dogodkov in rabi izraze za opisovanje verjetnosti 
dogodka, 
− otrok išče, zaznava in uporablja različne možnosti rešitve problema, 
− otrok preverja smiselnost dobljene rešitve problema, 
− otrok spoznava simetrijo, geometrijska telesa in like, 
− otrok spoznava prostor njegove meje, zunanjost, notranjost, 
− otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (v, na, pred, pod, za, spredaj, 
zadaj, zgoraj, spodaj, levo, desno, ipd.) in se nauči orientacije v prostoru, 
− otrok klasificira in razvršča, 
− otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti 
snovi in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo, 
− otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine, površine, prostornine z merili in 
enotami. 
1.5. POVEZOVANJE GIBANJA IN MATEMATIKE 
Otrokov razvoj je večrazsežnosten, saj se odraža na različnih področjih, ki so med seboj 
povezana. Razvojne teorije kažejo, da poteka razvoj na gibalnem, telesnem, kognitivnem, 
čustvenem in socialnem področju usklajeno in celostno (Videmšek in Pišot, 2007). 
Če gledamo z razvojnega vidika, otrokovo mišljenje napreduje od konkretnega k 
abstraktnemu. V zgodnjem učenju gibanje omogoča otroku stik s konkretnimi pojavi, kar je 
temelj za kasnejšo abstrakcijo. Zaradi potrebe po gibanju se otroci učijo o okolju in zaradi 
potrebe po učenju se gibljejo v okolju. Z gibanjem pridobivajo izkušnje, ki predstavljajo 
temelj njihovega znanja. Brez gibanja bi otroci izgubili enega najosnovnejših načinov učenja. 
Znanje, ki ga otrok pridobi z lastno aktivnostjo, ponotranji. Takšno znanje je trden temelj za 
nadgradnjo z novimi, kompleksnejšimi pojmi (Videmšek in Pišot, 2007). 
Učenje z gibanjem je bolj uspešno kot učenje v klasični šolski situaciji. Tale trditev se lahko 
osvetli iz več zornih kotov. Dosežke učenja z gibanjem lahko pripišemo večji motivaciji 
otrok. Gibanje med poukom je igra, ki je zabavna in polna čustev. Teoretične pojme in 
znanja, ki se jih dotaknejo čustva, si lažje in dobro zapomnimo. K uspešnejšemu učenju lahko 
prispeva veliko kinestetičnih občutkov, ki spremljajo aktivno igro. Otroci so pri učenju z 
gibanjem bolj pozorni in bolj sodelujejo. Aktivna igra ima pomembno vlogo v spoznavanju 
teoretičnih pojmov in znanj, ker omogoča aktiviranje več senzornih področij, ter ima visoko 
motivacijsko vrednost (Kavčič, 2005). 
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Ustvarjalno-gibalne dejavnosti sodijo predvsem v enaktivni (konkretni) nivo in so ena od 
temeljev celotnega poučevanja, saj predstavljajo osnovo skladnemu otrokovemu razvoju. Če 
didaktične dejavnosti tipa ˝papir in svinčnik˝ razvijajo pri otroku predvsem kognitivne 
sposobnosti, velja, da gibalne aktivnosti pomenijo pozitiven vpliv na otrokov gibalni, poleg 
tega pa tudi na kognitivni, socialni in čustveni razvoj (Videmšek in Pišot, 2007). 
Z ustreznimi gibalnimi znanji si otrok razširja znanja tudi iz matematičnega področja. S 
pomočjo različnih igral in športnih pripomočkov spoznava barve, oblike, površine, usvaja 
količinske izraze, izraze za prostorska razmerja, časovna razmerja, druge protiminske izraze, 
pri merjenju razdalje se seznanja z merskimi enotami itn. (Videmšek in Kovač, 2001). 
Matematika v vrtcu ni nič novega. Poleg tega da otrok matematiko uporablja v igri, se 
matematiko uči tudi, ko se igra. Otrok za matematične igre v vrtcu uporablja vsakdanje 
okolje, predmete, priložnosti, ob tem govori, uporablja svoje roke, noge, da razvija spretnosti, 
misli; to, kar počne, dela z veseljem. (Japelj Pavešič, 2001). 
Gibanje ima v razvoju otroka pomembno integracijsko vlogo. Čeprav je namenjeno predvsem 
razvoju gibalnega področja, mora biti tudi sredstvo pospešenega spoznavnega, čustvenega in 
socialnega razvoja otroka. Mlajši kot je otrok, lažje namreč z ustreznimi gibalnimi programi 
vplivamo na pospešen razvoj drugih področij. Seveda pa je zgolj igra premalo za kakovostne 
spremembe, ampak je za to potrebna ustrezno izbrana in strokovno vodena vadba (Videmšek 
in Pišot, 2007). 
Vzgojiteljica lahko izkoristi priložnosti za matematiko ob vsakdanjih opravkih ali pa 
omogoča izvedbo v naprej načrtovanih dejavnostih, s katerimi ustvari pogoje za doseganje 
ciljev tudi na področju matematike (Japelj Pavešič, 2001). 
Gibanje lahko izrazito povežemo z matematiko, če npr. skupaj z otroki štejemo poskoke, 
skoke; če ob metanju žogice v daljavo merimo, kako daleč so padle; če se v tekmovanju v 
teku razvrstijo (prvi, drugi ...); ob različnih nalogah lahko stopnjujemo pridevnike (dlje, 
najdlje, manj, močno, hitreje, najhitreje) (Japelj Pavešič, 2001). 
Pri gibanju večina pogovorov zajema matematične izraze. Matematika je torej sredstvo za 
doseganje ciljev tudi na gibalnem področju (Videmšek, Tomazini in Grojzdek, 2007). 
Primeri povezovanja gibanja in matematike (Videmšek in Visinski 2001): 
 otrok šteje različne športne pripomočke, 
 otrok šteje otroke v skupini, 
 otrok šteje korake, poskoke itd., 
 otrok deli skupino otrok na dve ali več enako številni skupin, 
 otrok deli športne pripomočke po načelu urejenosti eden z enim, 
 otrok razvršča športne pripomočke v vrsto, 
 otrok razvršča vrsto otrok v pare, trojice itn., 
 otrok šteje športne pripomočke in ljudi po odvzemanju in dodajanju, 
 otrok sešteva in odšteva, ko odgovarja na vzgojiteljeva enostavna vprašanja (koliko 
žog še manjka, da bo imel vsak svojo), 
 otrok se pogovarja z vrstniki o tem, koliko športnih pripomočkov že ima, koliko več in 
koliko manj jih ima vsak vrstnik, 
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 otrok se seznanja s preprostimi vsebinskimi kartoni, ki ponazarjajo vsebino izvajanja 
na posameznem vadbenem mestu, 
 otrok se seznanja z organizacijskimi kartoni, 
 otrok se seznanja z osebnimi kartoni, 
 otrok s simboli označuje, kolikokrat je zadel koš, kolikokrat je podrl kegelj itn., 
 otrok opazuje elementarno igro in s simboli označuje opazovanje ter izdelano 
razpredelnico ali drugače zapisane rezultate predstavi vrstnikom in vzgojitelju, 
 otrok se pogovarja in pojasnjuje, kaj se je zgodilo najprej kot vzrok in kaj je nastalo 
kot posledica, 
 otrok spoznava, da je možnih več rešitev za isti problem (gibanje čez oviro), 
 otrok načrtuje želeno aktivnost, jo izpelje in premisli o tem, kaj vse je opravil, 
 otrok razmišlja o smiselnosti rezultatov, 
 otrok uporablja izraze za opis geometrijskih in fizikalnih lastnosti ter položaja, barve, 
oblike, površine, velikosti (npr. žoga je rdeča, okrogla), 
 otrok se igra z geometrijskimi telesi in liki, 
 otrok uporablja izraze za geometrijske pojme, kot so nagnjeno, poševno, vogal itn. 
 otrok usvaja pojma levo, desno, 
 otrok shranjuje športne pripomočke po barvi, materialu itn., 
 otrok meri s priročnimi sredstvi (koraki, stopala, dlani) 
 otrok beleži meritve z grafičnimi prikazi. 
1.6. NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE GIBALNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V 
VRTCU 
Vzgojiteljice in športni pedagogi naj bi otroku nudili razmere, v kakršnih bo lahko uresničeval 
svoje temeljne pravice, ki izhajajo iz njegovih potreb. Potrebi po gibanju in igri pa sta 
nedvomno otrokovi temeljni potrebi, kar se morajo zavedati vsi, ki kakorkoli delamo s 
predšolskimi otroki (Videmšek in Visinski, 2001). 
Prav predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja in obdobje, kjer je otrokov 
organizem najbolj dovzeten za vplive okolja, zato je ena temeljnih nalog vrtca, da otrokom 
vsakodnevno omogoči in spodbuja, da z različnimi dejavnostmi v prostoru in na prostem 
spoznavajo in razvijajo gibalne ter druge sposobnosti in lastnosti (Videmšek in Visinski, 
2001). 
Program gibalnih dejavnosti naj izhaja iz različnih potreb in možnosti otrok, da lahko najbolj 
prispeva k razvoju otroka. Pravilno organizirana in strokovno usmerjena vzgoja omogoča 
uresničevanje ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja 
(Videmšek in Visinski, 2001). 
1.6.1. Dejavnosti za otroke od 3. – 6. leta 
Otrok v predšolskem obdobju skozi različne dejavnosti razvija gibalne in funkcionalne 
sposobnosti: 
 NARAVNE OBLIKE GIBANJA 
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Naravne oblike gibanja so najosnovnejše oblike gibanja, ki jih je človek razvil v svoji 
filogenezi in na osnovi katerih so se razvila zahtevnejša sestavljena gibanja (Pistotnik, 1999). 
Delijo se v dve temeljni obliki (Pistotnik, 1999): 
 pedipulacije oz. lokomocije, kamor spadajo vsa premikanja telesa v prostoru  
 manipulacije, v katerih je zajeto opravljanje osnovnih gibalnih operacij s posameznimi 
telesnimi segmenti 
Pri športni vadbi, še posebej pri predšolski in šolski športni vzgoji, se kot osnova gibalnih 
aktivnosti začno najprej uporabljati osnovne lokomocije, med katere uvrščamo: plazenja in 
lazenja, hojo in tek, plezanja, skoki ter padci. Manipulacije pa so nekakšna nadgradnja 
lokomocij, saj so z njimi običajno tesno povezane. V glavnem so omejene na upravljanje z 
različnimi predmeti ali opravljanje dela s posameznimi telesnimi segmenti. V športu se 
najpogosteje uporabljajo kot: meti in lovljenja predmetov, udarci in blokade udarcev ter 
prijemi (Pistotnik, 1999). 
Ostala gibanja poimenujemo sestavljena gibanja, v katerih so lokomocije in manipulacije 
tesno povezane ter tako tvorijo novo gibanje. Ta se v vsakdanjem življenju najpogosteje 
pojavljajo. Pogostejše oblike, ki imajo pomen za življenje in se prištevajo k naravnim oblikam 
gibanj, so: potiskanja, vlečenja, upiranja ter dviganja in nošenja (Pistotnik, 1999). 
Nujno je, da se naravne oblike gibanj izvajajo čim pogosteje, še posebej že z mlajšimi 
starostnimi kategorijami, saj ta gibanja predstavljajo pomemben dejavnik otrokove gibalne 
izobrazbe. Otroška doba je namreč tista, ko se lahko s temi gibanju še v največji meri vpliva 
na razvoj motoričnih sposobnosti in na širjenje baze gibalnih znanj, ki bodo v kasnejših letih 
predstavljale osnovo za izvedbo zahtevnejših, sestavljenih gibanj, uporabnih pri vsakdanjih 
opravilih (Pistotnik, 1999). 
Obvladanje naravnih oblik gibanj ima širši življenjski pomen, saj z njihovo pomočjo ne le 
razvijamo osnov za športno rast posameznika, temveč so tudi življenjsko uporabna gibanja, s 
katerimi se dviguje kakovost življenja in s katerimi lahko v nujnih primerih celo pripomorejo 
k rešitvi lastne kože ali življenja. Naravne oblike gibanja, ki pomenijo gibalno abecedo, 
predstavljajo gibalni minimum, ki bi ga moral obvladati vsak otrok ob koncu svojega 
osnovnega šolanja (Pistotnik, 1999). 
Naravne oblike gibanja se lahko uporablja za: 
 ogrevanje (uvodni del vadbene enote), 
 razvoj motoričnih sposobnosti (v glavnem delu vadbene enote), 
 pridobivanje in utrjevanje motoričnih informacij (v glavnem delu vadbene enote), 
 umirjanje (v zaključnem delu vadbene enote). 
 
 UPRAVLJANJE S PRSTI, ROKAMI, NOGAMI 
K tem dejavnostim uvrščamo (Videmšek in Visinski, 2001): 
 igranje z žogami, obročki, čepki in drugimi pripomočki, ki omogočajo otroku gibanje 
s prsti in rokami, 
 igra z vodo, peskom, blatom, snegom itd., 
 hoja z bosimi nogami po različnih talnih površinah, 
 prijemanje in dvigovanje z nožnimi prsti, 
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 oblačenje, slačenje, obuvanje, sezuvanje. 
Otroci naj imajo možnost izbire in igranja z raznobarvnimi žogicami, obročki, čepki in 
različnimi pripomočki, ki vsebujejo gumbe, ročice, številčnice, sponke, zadrge itn. Otrokom 
ponudimo športne pripomočke različne po materialu, obliki, barvi, itn. 
Otroke spodbujamo, da se sami ali z našo pomočjo oblačijo, slačijo, obuvajo, sezuvajo. 
 VZPOSTAVLJANJE IN OHRANJANJE RAVNOTEŽJA V RAZLIČNIH POLOŽAJIH 
IN MED GIBANJEM 
K tem dejavnostim uvrščamo (Videmšek in Visinski, 2001): 
 stojo na eni nogi (z odprtimi in zaprtimi očmi), 
 hoja po črti, vrvi, ravni klopi, nizki gredi na različne načine, 
 vzpostavljanje ravnotežja na t. i. ravnotežni deski, ravnotežnem krožniku, deski na 
vzmeteh, velikih žogah, na hoduljah, 
 plezanje po drevju, plezalih,  
 guganje, zibanje itd. 
Izkoristimo čim več naravnih sredstev (štori, hlodi, kamenje, drevje ...) in športnih 
pripomočkov (blazine različnih oblik, deske na vzmeteh, hodulje …). Otroci naj imajo 
možnost, da sredstva in pripomočke raziščejo ter preizkusijo po lastnih poteh in načinih, 
posamezno in v skupini, da sodelujejo, se drug od drugega učijo in zabavajo. 
 IZVAJANJE RAZLIČNIH KOMPLEKSOV GIMNASTIČNIH VAJ 
Gimnastične vaje so smotrno sestavljene gibalne naloge, katerih glavni namen je z natančnim 
izpolnjevanjem časovnih in prostorskih elementov gibanja, doseči želeni lokalni vpliv na 
gibalni ustroj človeka. V primerjavi z ostalimi sredstvi, ki se uporabljajo v športu, imajo le 
gimnastične vaje lokalni učinek na telo vadečega, to pomeni, da se da s posamezno vajo 
vplivati na točno določeno mišično skupino ali sklep, medtem ko imajo ostala sredstva bolj ali 
manj celosten vpliv na gibalni ustroj človeka (Pistotnik, 1999). 
Gimnastične vaje se uporabljajo za ogrevanje, za razvoj nekaterih motoričnih sposobnosti in 
za mišično sproščanje. Če se z njimi želi doseči optimalen učinek, je treba k izbiri, 
organizaciji ter vodenju vaj pristopiti načrtno in strokovno. Obravnavati, se jih mora 
kompleksno, glede na njihove učinke in obremenitve ter glede na predele telesa, ki naj bi jih 
pri vadbi zajeli (Pistotnik, 1999). 
 IZVAJANJE ELEMENTARNIH IGER 
Elementarne igre so nekakšna nadgradnja naravnih oblik gibanj. Za njih je značilno, da imajo 
preprosta pravila, da imajo prilagodljiva pravila glede na možnosti, cilje, sposobnosti in 
znanje, da je zmaga le motivacijsko sredstvo za dosego izbranega cilja, ter, da se z njimi 
razvija in dopolnjuje gibalne kvalitete  (Pistotnik, 1999). 
Pod elementarne igre spadajo lovljenja, skupinski teki, tekalne igre, štafetne igre, moštvene 
igre in borilne igre. 
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Temeljno vodilo, ki naj se ga upošteva pri elementarnih igrah, so naloge, ki se jih želi s 
posamezno igro doseči, ostala vodila so še starost, sposobnosti, število vadečih, ter igralni 
pogoji, v katerih na bi igra potekala Vplivi iger na vadeče so namreč odvisni od organizacije 
in ustrezne izbire gibalnih nalog, zato se je treba na igro temeljito pripraviti in jo domisliti v 
pogojih, v kakršnih naj bi se izvedla (Pistotnik, 1999). 
Samo dobro izbrana, nadzorovana ter vodena elementarna igra je lahko primerno vzgojno in 
praktično uporabno sredstvo v športu. Zavedati se je treba, da ima vsaka elementarna igra 
poleg zahtev s področja motorike, tudi vzgojni pomen, saj se vadeči med igro znajde v 
različnih položajih, v katerih se nanj deluje vzgojno. Igra sama po sebi sicer ne vzgaja, vzgaja 
pa pedagog, ki je igro izbral in jo ustrezno odvodil. Zato pedagog ni le nemi opazovalec 
dogajanja na vadišču, ampak mora biti aktiven dejavnik, ki posega v igro in jo usmerja k 
želenim ciljem (Pistotnik,1999). 
Elementarne igre se lahko uporablja za: 
 ogrevanje (uvodni del vadbene enote), 
 razvoj motoričnih sposobnosti (v glavnem delu vadbene enote), 
 pridobivanje in utrjevanje motoričnih informacij (v glavnem delu vadbene enote), 
 umirjanje (v zaključnem delu vadbene enote). 
 PLESNE IGRE 
Sem spadajo (Videmšek in Visinski, 2001): 
 ljudske rajalne igre, 
 ustvarjalne rajalne igre, 
 osnovni elementi ljudskih in družabnih plesov ter iger, 
 plesna dramatizacija in uprizarjanje, 
 posnemanje in povzemanje gibanja živali, predmetov, 
 ustvarjalno gibanje samostojno, v parih, z glasbeno spremljavo in brez nje, 
 izvajanje osnovnih elementov gibanja na mestu, po prostoru. 
Otroke motiviramo k ustvarjalnemu gibanju v zaprtem prostoru in v naravi v smiselni 
povezavi z različnimi vsebinami. Učenje osnovnih elementov ljudskih in družabnih plesov ter 
iger povezujemo z družboslovnimi vsebinami in literarnimi vsebinami. Z otroki se 
pogovarjamo o plesih v preteklosti in v drugih deželah. 
 DEJAVNOSTI V RITMU 
Sem spadajo (Videmšek in Visinski, 2001): 
 ritmične dejavnosti z rokami in nogami, 
 ritmične dejavnosti s pripomočki, 
 identifikacija različnih delov telesa brez in z glasbeno spremljavo. 
Otroke spodbujamo k ustvarjalnemu izvajanju ritmičnih dejavnosti s pripomočki in brez njih, 
ob glasbeni spremljavi in brez nje. 
 OSNOVNE DEJAVNOSTI Z ŽOGO 
Sem spada (Videmšek in Visinski, 2001): 
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 domišljijsko igranje z žogami, različnimi po velikosti, barvi, materialu, teži, 
 poigravanje z različnimi žogami z različnimi deli telesa, s pripomočki, 
 nošenje ene ali več žog na različne načine, 
 kotaljenje ene ali več žog z roko, z nogo, brez in s pripomočki, 
 vodenje žoge z roko, nogo, okoli ovir, 
 metanje različnih žog v daljino, v steno, zadevanje različnih ciljev z roko, nogo, brez 
in s pripomočki, 
 odbijanje žoge z eno ali obema rokam, z nogo, s pripomočki, 
 podajanje in lovljenje riževe vreče, rute, žoge, frizbija z eno ali obema rokama na 
mestu in v gibanju, 
 različne igre z žogo, pri katerih so vključeni različni načini gibanja z žogo. 
Otroke spodbujamo pri domišljijskem igranju z različnimi žogami. Omogočimo jim igranje z 
različnimi raznobarvnimi žogami: trdimi, mehkimi, velikimi majhnimi, z drobnim in slabim 
odbojem (pridobivanje različnih izkušenj). Lovljenje in podajanje lahko izvajajo tudi s 
preprostimi, v vrtcu narejenimi žogami. Zelo primerni so tudi baloni različnih barv in 
velikosti. Spodbujamo jih, naj odbijajo, lovijo in podajajo balone in žoge na različne načine.  
 HOJA V NARAVI 
Izvajanje sprehodov v bližnjo in daljno okolico, orientacijskih izletov in izletov. Otrokom 
nudimo možnost spoznavanja lepote in vrednosti narave in naravovarstvenega ravnanja. 
Spoznavamo jih z značilnostmi planinskega in gorskega sveta, s pravili in postopki za varno 
hojo po njem (Videmšek in Visinski, 2001). 
 SPROSTITVENE DEJAVNOSTI 
Dihanje, masaža, sprostitev s telesnim stikom, spodbujanje čutil. Otroke navajamo na 
sproščanje z različnimi oblikami. Spoznavamo jih z doživljanjem ugodja ob različnih načinih 
dihanja, telesnem stiku, masaži ipd. (Videmšek in Visinski, 2001). 
1.7. ZGRADBA VADBENE URE 
Pred vsako vadbeno enoto je treba napisati njeno pripravo. Vsebovati mora osnovne 
značilnosti vadbene enote in opis pripravljalnega, glavnega in po potrebi sklepnega dela  
(Videmšek in Pišot, 2007). 
 PRIPRAVLJALNI DEL 
To je tisti del, ki se začne že, ko začnemo pripravljati vadbeni prostor, otroke in sebe. Pravi 
uvod v vadbeno uro pa je takrat, ko se začnemo gibati in pripravljati za kasnejše delo 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
V pripravljalni del spada uvodno ogrevanje in gimnastične vaje.  
Uvodni del traja praviloma do 5 minut in zajema predvsem različne lokomotorne dejavnosti 
(hoja, tek ...), s katerimi otrokom poživimo krvni obtok, ustvarimo veselo razpoloženje v 
skupini in otroke spodbudimo k vadbi. V uvodnem delu izbiramo enostavne, že znane gibalne 
naloge ali igre, pri katerih so vsi otroci ves čas dejavni (Videmšek in Pišot, 2007). 
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Za uvodnim delom sledijo gimnastične vaje, ki trajajo do 8 minut, odvisno od starosti otrok. 
Lahko jih izvajajo samostojno, v paru, z različnimi športnimi pripomočki, ob glasbeni 
spremljavi itn. (Videmšek in Pišot, 2007). 
Gimnastične vaje so smotrno skonstruirane gibalne naloge, katerih glavni namen je z 
natančnim izpopolnjevanjem časovnih in prostorskih elementov gibanja doseči želeni lokalni 
vpliv na gibalni ustroj človeka (Pistotnik, 1999). 
Z gimnastičnimi vajami vplivamo na (Pistotnik, 1999): 
 pravilno držo telesa v mirovanju in gibanju, 
 sposobnost koordinacije gibanja, 
 sposobnost ravnotežja, 
 gibljivost hrbtenice in sklepov, 
 oblikovanje mišičnih skupin ramenskega obroča z lahtmi, trupa in medeničnega 
obroča, vključno z nogami. 
Gimnastične vaje lahko popestrimo na različne načine (Videmšek in Pišot, 2007) : 
 otrokom lahko na preprost način razložimo pomen gimnastičnih vaj (za primer 
navedemo športnike, ki jih otroci poznajo), 
 otroci izvajajo gimnastične vaje z različnimi pripomočki (žoge, kolebnice, kiji, baloni 
…), 
 vključimo lahko glasbeno spremljavo. 
 
 GLAVNI DEL 
Za glavni del vadbene ure izbiramo naravne oblike gibanj, kompleksnejše športne dejavnosti 
in ritmičnoplesne dejavnosti. Večji del glavnega dela naj ni namenjen tekmovanju, 
tekmovanje naj bo le popestritev in ne glavni oz. edini smisel vadbe (Videmšek in Pišot, 
2007). 
 SKLEPNI DEL 
Potrebujemo ga takrat, ko smo imeli proti koncu vadbene ure za otroke fiziološko in čustveno 
zahtevne obremenitve in jih želimo vrniti v normalno stanje. Pripravimo igre, ki otroke 
umirijo, lahko pa je nekakšen zaključek tudi to, da skupaj pospravimo športne pripomočke, 
analizirajo uro in se umirjeno razidejo (Videmšek in Pišot, 2007). 
1.7.1. Osnovne značilnosti vadbene enote 
1.7.1.1. Učne oblike 
 SKUPINSKA 
Pod skupinske oblike spadajo: vadba po postajah, vadba z dopolnilnimi in /ali dodatnimi 
nalogami ter igralne skupine. 
Pri tovrstni obliki je celotna skupina razdeljena na več manjših skupin, ki morajo opraviti 
določene gibalne naloge. Otroke lahko razvrstimo v homogene ali heterogene skupine – glede 
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na njihove značilnosti, sposobnosti in znanja. Zaradi nizke stopnje otrokovega predznanja, 
slabše razvitih gibalnih sposobnosti ter pogostih težav pri komuniciranju zahteva takšna 
oblika dela veliko več angažiranosti in mobilnosti (Videmšek in Pišot, 2007). 
 FRONTALNA 
Pod frontalne oblike spadajo: poligon in štafeta 
Pri tej obliki vsem otrokom hkrati frontalno posredujemo navodila. Lahko se izvaja 
tradicionalno-sklenjeno ali sodobno-navezno. Sklenjena ima več slabih strani, zlasti zato, ker 
vsebino, količino in postopke izbiramo glede na povprečje vse skupine in tako ne upošteva 
načina individualizacije. Tako je za nekatere otroke vadba prelahka, za druge pa pretežka. 
Otroci se pri takšni obliki dela težje izrazijo in težje zadovoljijo potrebe po gibanju 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Prednosti frontalne vadbe (Videmšek in Visinski 2001):  
 je gospodarnejša (pri podajanju določenih informacij npr. seznanitev s cilji vadbene 
ure, predstavitev generalnih napak, skupno ogrevanje in izvajanje gimnastičnih vaj 
…), 
 prihranek časa omogoči večkratno ter različno demonstracijo in razlago vsebin, 
 zlasti sproščena, nevezana frontalna oblika ima pomembno vlogo tudi pri čustvenem 
in socialnem razvoju otrok. 
Frontalna oblika prepogosto prevladuje nad ostalimi učnimi oblikami, saj nam omogoča 
nadzor nad vsemi otroki in tako tudi lažje delo, žal pa zato izbiramo lažje gibalne naloge, da 
lahko hkrati zaposlimo vse otroke (Videmšek in Visinski, 2001). 
 INDIVIDUALNA 
Individualno delo se pri predšolskih otrocih ponavadi vpeljuje znotraj frontalnega ali 
skupinskega dela. Čeprav nastopamo frontalno proti vsej skupini, lahko delujemo tudi 
individualno tako, da hodimo od otroka do otroka, ga spodbujamo ter ga neopazno in 
nevsiljivo popravljamo pri izvajanju gibalnih nalog.  Posebno poudarjanje individualne oblike 
dela niti ni posebno zaželeno pri predšolskih otrocih, saj je eden izmed ciljev na področju 
gibanja, da otroke prek gibalnih dejavnosti pritegnemo v socialno integracijo (Videmšek in 
Pišot, 2007). 
1.7.1.2. Učne metode 
 METODA DEMONSTRACIJE 
Ta metoda ima pri športni vzgoji v vrtcu še posebej pomembno vlogo. Kar želimo otroke 
naučiti, jim moramo tudi nazorno pokazati, saj le tako dobijo jasno predstavo o tem, kako naj 
bi gibanje izvedli. Ponavadi demonstracijo izvaja vzgojitelj, lahko pa tudi eden izmed otrok, 
na podlagi učiteljeve razlage. Demonstracija je pomembna pri vseh stopnjah učno-vzgojnega 
procesa. Pred njenim izvajanjem je potrebna kratka razlaga, saj s tem usmerimo otrokovo 
pozornost na gibalno nalogo, ki jo bodo opazovali. Opazovanje je gledanje z vnaprej 
postavljenim ciljem, zato je potrebno zagotoviti ustrezne razmere za tistega, ki demonstracijo 
izvaja in tudi za tiste, ki jo opazujejo. Pred izvajanjem le te, zato odstranimo vse moteče 
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dejavnike, ki bi opazovanje lahko ovirali. Otroci naj stojijo na mestu, s katerega dobro vidijo 
opazovalca (Videmšek in Visinski, 2001). 
Če opazimo, da otroci določeno gibalno nalogo izvajajo popolnoma nepravilno, jo ponovno 
opišemo, razložimo in demonstriramo, po potrebi lahko demonstracijo tudi večkrat ponovimo. 
Pomagamo si lahko tudi z različnimi skicami, slikami, videoposnetki itd. (Videmšek in 
Visinski, 2001). 
Zelo pomembna pri motoričnem učenju je tudi demonstracija napak v otrokovem gibanju, pri 
čemer ima demonstracija vlogo neverbalne povratne informacije. Otroku tako na najbolj 
plastičen način prikažemo pomanjkljivosti pri izvajanju konkretnega gibalnega vzorca. Iz 
prakse je namreč znano, da je za napredovanje v zahtevnejših gibalnih vzorcih v veliki meri 
odvisno prav od pravočasno posredovanih napak v gibanju (Videmšek in Visinski, 2001). 
 METODA RAZLAGE 
Razlago lahko uporabljamo v različnih oblikah, najpogosteje v obliki opisovanja, 
pojasnjevanja in popravljanja določenih gibalnih nalog. Opisovanje ponavadi uporabljamo na 
začetni stopnji učno-vzgojnega procesa (posredovanje novih vsebin), neposredno pred 
izvajanjem demonstracije, zato je gibanje potrebno opisovati po tistem vrstnem redu, kot ga 
potem resnično izvedemo. Pojasnjevanje se največkrat uporablja po izvedbi demonstracije in 
v primerih, ko je treba otrokom posredovati dopolnilne informacije o gibanju. Popravljanje pa 
se nanaša na razlago, usmerjeno v odpravljanje napak pri izvajanju gibalne naloge (Videmšek 
in Visinski, 2001). 
Razlaga mora biti kratka, jedrnata in razumljiva vsem otrokom. Čim mlajši kot so otroci, 
krajša naj bo razlaga. Pri predšolskih otrocih poskušamo postopno vpeljati nove pojme in 
izraze. Zelo pomembna pri predšolskih otrocih pa je tudi čustvena obarvanost govora, saj je to 
pomembno sredstvo motivacije in stimulacije pri delu z njimi (Videmšek in Visinski, 2001). 
 POGOVOR 
Vzpostavitev interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi je eden izmed pomembnih 
ciljev predšolske športne vzgoje. Tudi tukaj je pomembno, da najdemo dovolj časa za 
pogovor. Vzgojitelj oz. učitelj mora dajati zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Če je le 
mogoče, naj se odzove na otrokova vprašanja in prošnje, jih spodbuja k postavljanju vprašanj 
in k pogovoru. Otroke naj pozorno in spoštljivo posluša ter na socialno sprejemljiv način 
rešuje konflikte Za otroke in njihov čustveni, socialni in spoznavni razvoj je pomembno, da 
razvijejo ne samo sposobnost poslušanja, ampak tudi jezikovno sposobnost (Videmšek in 
Visinski, 2001). 
1.7.1.3. Organizacijske oblike 
Oblike športnih dejavnosti v vrtcu so lahko zelo raznolike, vsem pa je skupna vsebina – 
gibanje otrok. Pogostost posameznih oblik je različna, nekatere vključujemo v program vsak 
dan, nekatere večkrat na teden, druge pa samo enkrat v mesecu ali celo samo enkrat v letu 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Pod organizacijske oblike dejavnosti v vrtcu spadajo (Videmšek in Visinski, 2001): jutranja 
gimnastika, gibalni odmor, vadbena ura, gibalna minuta, sprehod, izlet, orientacijski izlet, 
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vadba na trim stezi, aktivnost po želji otrok, športno dopoldne/popoldne, tečaj, letovanje in 
zimovanje, ter javni nastop. 
 JUTRANJA GIMNASTIKA 
Če razmere dopuščajo, jo je smiselno organizirati. Izvajamo jo pretežno pred zajtrkom. Ob 
ugodnih vremenskih razmerah lahko jutranje razgibavanje organiziramo na prostem.  
Cilji jutranje gimnastike:  
 pospešitev dihanja in krvnega obtoka, 
 razvoj gibalnih sposobnosti, 
 spodbuda za delo, 
 navajanje na redno jutranjo dejavnost. 
 GIBALNI ODMOR 
Namenjen je otrokom in vzgojiteljem. Ko opazimo, da so otroci postali nemirni in nezbrani, 
jim organiziramo gibalno dejavnost na prostem, ob slabem vremenu pa v športni igralnici, v 
igralnici, večnamenskem prostoru ali na hodniku. Izberemo otrokom poznane in zanimive 
gibalne dejavnosti. 
Cilji gibalnega odmora: 
 pospešitev dihanja in krvnega obtoka, 
 razvoj gibalnih sposobnosti, 
 psihična sprostitev, spodbuda za delo. 
 VADBENA URA 
Vadbena ura je temeljna oblika športne vzgoje v vrtcu. Po priporočilih ura predšolske športne 
vzgoje traja od 20 do 45 minut. Zaradi slabše koncentracije za mlajše otroke praviloma 
pripravimo krajšo vadbeno uro kot za starejše (Videmšek in Pišot, 2007). 
Športna vzgoja v obliki igre pomeni tudi za najmlajše otroke veselje, sproščenost in zabavo. 
Seveda je tukaj še posebno pomembna ustvarjalnost vzgojitelja, ki naj organizira raznovrstne 
dejavnosti za otroke in pa ustrezni materialni pogoji (Videmšek in Pišot, 2007). 
Nedvomno je za nehomogene skupine težje izpeljati organizirano gibalno dejavnost, vendar 
lahko ob spretni organizaciji pripravimo zanimivo in koristno vadbo. Izkoristiti je treba ves 
prostor in čim več športnih pripomočkov, ki jih imamo na razpolago, nekatere preproste 
pripomočke pa lahko izdelamo kar sami (Videmšek in Pišot, 2007). 
 GIBALNA MINUTA 
To je nekajminutna gibalna sprostitev otrok, ki jo organiziramo takrat, ko opazimo, da so 
otroci postali nemirni ali nezbrani. Ponavadi takrat prekinemo delo, prezračimo prostor in z 
otroki izvedemo nekaj gibalnih nalog, s katerimi jih psihično sprostimo in telesno razgibamo. 
Posebej primerna je ta oblika, ko je zunaj nekaj dni zapored slabo vreme in so otroci več dni 
zapored v zaprtem prostoru. Takrat jo lahko izvajamo celo večkrat na dan (Videmšek in Pišot, 
2007). 
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Cilji gibalne minute: 
 poživitev krvnega obtoka, frekvence dihanja, aktiviranje mišičnega tkiva in sklepov, 
 sprostitev 
 spodbuda za nadaljnje delo. 
 SPREHOD 
Sprehod ponavadi načrtujemo nekajkrat na teden. Še posebej je pomemben za vrtce, ki nimajo 
možnosti igranja na zunanjem igrišču. Na sprehodu ponavadi uresničujemo tudi cilje iz drugih 
področij dejavnosti v vrtcu. Otroci spoznavajo bližnjo in daljno okolico, naravo, prometne 
znake, varno obnašanje na cesti, itd. Sprehod je pomemben tudi iz zdravstvenega vidika, saj 
ga lahko izvajamo v vseh letnih časih in skoraj vseh vremenskih razmerah. Če dejavnosti na 
svežem zraku izvajamo vse leto, so otroci izpostavljeni postopnemu zniževanju temperature 
in povečani vlažnosti zraka ter si postopno prilagodijo funkcionalne mehanizme, izboljšajo 
kondicijo in s tem tudi odpornost organizma (Videmšek in Pišot, 2007). 
 IZLET 
Prednost izletov je, da so v naravi, na svežem zraku, soncu, ob vodi, stran od mestnega trušča 
in sodobne mehanizacije. So najbolj dostopna oblika rekreacije. Namen izletov ni le zabava, 
razvedrilo in aktiven počitek, ampak je tudi usmerjanje otrok k opazovanju naravnih lepot v 
različnih letnih časih. Ob opazovanju pri udeležencih na izletu razvijamo estetski čut do 
narave, kar bogati njihovo kulturo, ljubezen do narave, v kateri najdejo tudi kasneje razvedrilo 
in zabavo. Izlet lahko organiziramo tako, da v celoti temelji na hoji ali pa v kombinaciji s 
prevozom. Po vsebini in obliki ločimo na izlet, združen z ogledom kraja, okolice, izlet k reki, 
jezeru ali na morje, izlet na katerem nabiramo gozdne sadeže ali pa na planinski izlet 
(enodnevni, večdnevni) (Videmšek in Pišot, 2007). 
Pogoji za uspešnost izleta so dobra priprava, organizacija in izvedba. Še posebej pomembno 
je, da se z otroki pogovorimo o izletu, saj s tem ustvarimo veselo pričakovanje, da določimo 
izletniško točko, da pisno in ustno obvestimo starše, da se dogovorimo, koliko odraslih oseb 
bo spremljalo otroke na izletu, da določimo čas, mesto in način odhoda, ter morebitne potne 
stroške, ter, da otrokom in staršem svetujemo primerno obleko in obutev, hrano in pijačo ter 
druge potrebne pripomočke (Videmšek in Pišot, 2007). 
Cilji izleta so: 
 omogoča aktiven počitek, 
 daje možnosti za zabavo in razvedrilo, 
 prispeva k razvoju otrokove celovite osebnosti. 
Za otroke med 3. in 6. letom starosti je priporočljiv krajši izlet z izbrano srednjo strmino in 
skupnim časom trajanja od 2 do 4 ure. 
 ORIENTACIJSKI IZLET 
Ta oblika velja za občasno in praviloma usmerjeno zaposlitev otrok. S skrbno izbranimi 
nalogami jih usmerjamo po vnaprej določeni poti. Orientacijski izlet je lahko le dopolnjena 
oblika sprehoda ali izleta, lahko pa ima tudi tekmovalni značaj (Videmšek in Pišot, 2007). 
Cilji: 
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 otroci iščejo pot in rešujejo naloge iz različnih področij dejavnosti, 
 otroci na prijeten, poučen in zabaven način v naravnem okolju razvijajo gibalne in 
funkcionalne sposobnosti ter usvajajo znanja o naravi, orientaciji itn. 
 TRIM STEZA 
Ena izmed oblik dejavnosti je obisk trim steze. Tam si otroci ogledajo skice gibalnih nalog in 
skupaj z učiteljem poskusijo izvesti nekatere vaje. Še posebej je priporočljivo, da otroci 
obiščejo trim stezo v spremstvu staršev (Videmšek in Pišot, 2007). 
Cilji: 
Spoznavanje trim steze 
 razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
 vadba v naravnem okolju, kar ima večji zdravstveni pomen, 
 spoznavanje narave. 
 AKTIVNOSTI PO ŽELJI OTROKA 
To so tiste aktivnosti, pri kateri otroci izražajo svoje notranje nagibe in želje. Tu ne gre za 
neko športno vodeno vadbo, ampak otroka vodijo v izbor aktivnosti trenutni nagibi, tisto, kar 
mu je v danem trenutku najbolj privlačno. Taka aktivnost poteka na zunanjem igrišču ali 
zaprtem prostoru. Vzgojitelj ali športni pedagog mora poskrbeti, da imajo otroci na voljo 
športne pripomočke, ki jih spodbujajo h gibanju. Na začetku otroci potrebujejo več pomoči, 
kasneje pa jih prepuščamo njihovi lastni iznajdljivosti in samo skrbimo za njihovo varnost 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Cilji: 
 zadovoljevanje trenutnega otrokovega nagiba, ki ga vodi v izbrano aktivnost, 
  razvijanje otrokove ustvarjalnosti. 
 ŠPORTNO DOPOLDNE/POPOLDNE 
Športno dopoldne je oblika dejavnosti, ki se lahko izvaja večkrat na leto, celo enkrat na 
mesec. Vsebina je lahko različna, zahteva pa ustrezno pripravo. Za razliko od športnega 
dopoldneva je športno popoldne tista dejavnost, v katero se vse bolj dejavno vključujejo tudi 
starši. Skupaj z otroki izvajajo različne elementarne igre, tekmujejo v različnih spretnostih, 
otrokom pomagajo pri usvajanju različnih športnih znanj, predvsem pa se z njimi veselo 
zabavajo (Videmšek in Pišot, 2007). 
Cilji: 
 razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 
 usvajanje različnih športnih znanj, 
 sprostitev in zabava. 
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1.7.1.4. Didaktična načela in priporočila 
Pomembno je, da pri načrtovanju dejavnosti upoštevamo tudi didaktična načela. To so v 
praksi preverjene splošne značilnosti, ki jih upoštevamo pri posredovanju vsebin. Načelom so 
podrejene vsebine, oblike in metode dela (Videmšek in Pišot, 2007). 
Načela, ki jih upoštevamo pri načrtovanju za predšolske otroke: 
 načelo primernosti in akceleracije, 
 načelo individualnosti, 
 načelo interesa, doživljajev in motivacije, 
 načela vodenja (načelo aktivnosti otroka, vloga vzgojitelja, načelo socializacije), 
 načelo sistematičnosti in postopnosti, 
 načelo nazornosti, 
 načelo povezanosti gibalnega razvoja otroka z njegovim spoznavnim, čustvenim in 
socialnim razvojem 
 načelo racionalizacije in gospodarnosti. 
Pri načrtovanju dejavnosti moramo upoštevati tudi splošna priporočila za izvajanje 
gibalne/športne dejavnosti v vrtcu: 
 k motivaciji za gibalne dejavnosti odločilno prispeva prijetno in zaupno vzdušje, 
 vloga odraslega, da otrokom nudi ustrezne izzive, jih vodi, omogoča vsem otrokom, 
da se udeležujejo dejavnosti sproščeno in brez strahu, 
 otroke pri dejavnostih spodbujamo, opogumljamo, usmerjamo, preusmerjamo, 
popravljamo, jim svetujemo, pomagamo, demonstriramo, se igramo, 
 otroke pozorno opazujemo in spremljamo njihov gibalni razvoj, 
 dejavnosti načrtujemo na osnovi temeljnega poznavanja in razumevanja otrokovega 
razvoja in potreb, 
 izbira dejavnosti tako, da po težavnosti nekoliko presegajo trenutno stopnjo 
otrokovega razvoja, 
 pomemben je tudi način, kako otrokom sporočamo svoja spoznanja in pričakovanja, 
 spodbujamo jih na skrben in smiseln način, 
 realna pričakovanja in ustrezne spodbude so odločilne za otrokov občutek uspeha oz. 
neuspeha, 
 odrasel otroku pomaga, da zazna svoj lastni napredek, ne glede na dosežek vrstnikov 
 posebno pozornost in skrb naj nameni otrokom, ki so izrazito gibalno nadarjeni in 
tistim, ki so gibalno šibkejši 
 pri organizaciji in vodenju dejavnosti naj presega stereotipe glede delitve dejavnosti 
po spolu. Spodbuja jih, da se enakopravno in enakovredno vključujejo in preizkušajo v 
vseh dejavnostih, 
 z otrokom naj se pogovarja o tem, kako doživlja uspeh, kako poraz, kaj je pri 
tekmovanju pomembno in kakšno je ˝športno˝ obnašanje, 
 gibalne dejavnosti naj skuša povezovati tudi z drugimi področji (jezik, narava, družba, 
umetnost, matematika), 
 po različno intenzivnih dejavnostih naj se z otrokom pogovarja o spremembah, ki jih 
zaznavajo na svojem telesu, zakaj te spremembe nastanejo in kaj pomenijo z vidika 
zdravja, 
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 seznanja naj jih z osnovnimi principi osebne higiene in skrbi, da jih otroci po vadbi 
dosledno izvajajo, 
 med gibalno dejavnostjo naj otroci spoznavajo barve, različne oblike, razvijajo 
sposobnost slušnega in vidnega zaznavanja in ustvarjalnosti, 
 odrasli naj pogosto uporabljajo različne izraze, kot so: hitro, počasi, zmerno, 
naravnost, vijugasto, cik-cak, naprej, nazaj, okoli, v, na, pod, skozi, za, levo, desno, 
daleč, blizu, kratek, dolg, stegnjen, skrčen, itd (te izraze otroci najlažje osvojijo skozi 
gibanje), 
 otroke naj seznanja z različnimi športnimi zvrstmi, 
 odrasli naj uporabljajo raznovrstne oblike dela ter različne standardizirane in 
improvizirane rekvizite, 
 dejavnosti naj organizira tako, da bodo otroci čim bolj aktivni, 
 tisti otroci, ki ne želijo sodelovati, naj poskuša pridobiti s spodbujanjem in 
motiviranjem oz. jim ponudi druge zanimive dejavnosti, 
 odrasli naj skupaj z otroki pripravi oz. pospravi športno orodje in rekvizite, 
 dejavnosti naj bodo različne po vsebini, trajanju, prostoru in vlogi odraslih, 
 čas izvajanja naj bo vnaprej določen, 
 odrasel naj ustvari tesno povezavo med vrtcem, starši in otroki, 
 načrtno naj spodbuja medsebojno sodelovanje, 
 zelo pomembno je ozaveščanje staršev (vključevanje v različne dejavnosti) in 
motiviranost za pestrejše in bogatejše športno življenje v družini, 
 sodelovanje s starši lahko poteka v okviru različnih oblik športnih dejavnosti v vrtcu: 
izlet, orientacijski izlet, športno dopoldne, športno popoldne, zimovanje, letovanje, 
javni nastop, 
 pri vseh dejavnostih in v vseh situacijah naj bo varnost na prvem mestu, 
 odrasli naj otroke na varnost navaja pri izvajanju dejavnosti, uporabi igral in 
rekvizitov ter jih ozavešča o pomenu varnosti in sprejemanju osebne odgovornosti. 
1.8. NAMEN, CILJ IN METODE DELA 
Namen diplomske naloge je povezati področji gibanja in matematike in jih predstaviti skozi 
zanimive učne dejavnosti za predšolske otroke v drugem starostnem obdobju. 
Cilja diplomske naloge sta bila, da predstavimo pomen gibanja v predšolskem obdobju in 
predstavimo primere dejavnosti, ki temeljijo na povezovanju področij gibanja in matematike. 
V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo dela, kjer smo pregledali in uporabili 
dostopne domače in tuje vire. 
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2. PRIMERI DEJAVNOSTI 
Vse vadbene ure so sestavljene iz pripravljalnega, glavnega in sklepnega dela ure in temeljijo 
na povezovanju področja matematike in gibanja v predšolskem obdobju. Otrokom smo 
poskusili organizirati čim več matematičnih situacij, kjer med gibanjem utrjujejo znanja iz 
matematičnega področja. Predstavljenih je pet primerov gibalnih dejavnosti, ki smo jih 
povezali z vsakim področjem iz matematike (predštevilsko obdobje, števila in obdelava 
podatkov, geometrija, merjenje, orientacija). 
Prednost smo dali naravnim oblikam gibanja, saj se z njimi današnji otroci v vsakdanjem 
življenju redkeje srečujejo ali pa sploh nimajo možnosti, da bi jih spoznali. Otroštvo pa je 
tisto življenjsko obdobje, ko lahko z velikim izborom naravnih oblik gibanj še v večji meri 
vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti in na širjenje gibalnih znanj, ki v kasnejših letih 
predstavljajo osnovo za zahtevnejša. 
V pripravljalnem delu otroke motiviramo za vadbo, jim razložimo potek ure in jih ogrejemo z 
različnimi elementarnimi igrami ali gibalnimi nalogami, ki jih prilagodimo vsebini ure in 
gimnastičnimi vajami.  
Gimnastične vaje izvedemo na poseben otroški način, tako, da izvedbe vaj ponazarjamo z 
različnimi prispodobami, da otroci z zanimanjem in veseljem sodelujejo. Gimnastične vaje so 
na vseh urah enake, spreminjamo le način izvedbe (v parih, s pripomočkom, v kvadratu, v 
krogu, v vrsti):  
 odmiki z glavo naprej/ nazaj (npr. rad imam), 
 odmiki z glavo levo/desno (npr. nimam rad), 
 krožimo z glavo v levo /v desno (npr. narišemo majhno sonce), 
 krožimo z rokami naprej/ nazaj (npr. narišemo veliko sonce), 
 v stoji razkoračno kroženje z boki (npr. drevo v nevihti), 
 odkloni trupa v levo /v desno (npr. narišemo mavrico), 
 v stoji razkoračno, predklon naprej k levi nogi, k desni nogi (npr. mravljice se 
sprehajajo), 
 krožijo s koleni (npr. mešajo barvo), 
 krožijo z gležnji (npr. otresemo vodo iz čevljev). 
Glavni del ure je sestavljen iz različnih učnih oblike, in sicer vadbe po postajah, štafete, dela v 
igralnih skupinah, ter orientacijske igre. Vadbe so sestavljene iz raznovrstnih gibanj na 
različnih igralih s pomočjo raznovrstnih športnih pripomočkov.   
Po končanem glavnem delu sledi še sklepni del, kjer povzamemo uro kot celoto tako, da se z 
otroki pogovorimo o uri, ter izvedemo dejavnost, ki temelji na umiritvi otrok. 
2.1. GIBANJE IN PREDŠTEVILSKO OBDOBJE 
VSEBINA VADBENE URE: naravne oblike gibanja, predštevilsko obdobje (mat.) 
STOPNJA UČNEGA PROCESA: utrjevanje 
CILJI: 
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 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 
  klasificiranje in razvrščanje. 
METODIČNE ENOTE: hoja, tek, skoki, plazenja, lazenja, metanje, dejavnosti z žogo, 
UČNE OBLIKE: skupinska in frontalna, 
UČNE METODE: razlaga, demonstracija, pogovor, 
IGRALA IN PRIPOMOČKI: obroči, različne mehke živali različnih barv, žoge različnih barv 
in velikosti, blazina, gred, ovire, stožci, tarča, ravnotežne plošče, 
PRIPRAVLJALNI DEL: elementarne igre, gimnastične vaje.  
 ŽIVALI V GLEDALIŠČU  
Otroci se prosto gibljejo po prostoru. V ozadju lahko predvajamo glasbo. Ko otroci od učitelja 
zaslišijo določeno lastnost, v kateri se prepoznajo, se od takrat naprej gibljejo v skladu z 
navodilom. Svoje gibanje zamenjajo zmeraj, ko se v določeni lastnosti prepoznajo 
(razvrščanje) 
Navodila:  
 vsi, ki imate kratke lase, hodite tiho kot miške, 
 fantje s sivimi hlačami hodite kot medvedje, 
 rjavolasi letite kot ptički, 
 dekleta z rožnatimi majicami skačite kot žabe. 
 IZGUBLJENI PREDMETI GOZDNIH ŽIVALI 
Po prostoru stresemo predmete različnih po barvi, materialu in obliki. Prav tako pa po 
prostoru razporedimo tudi različne predmete (obroči različnih barv, blazina, gred), kamor 
bodo razvrščali predmete. Otroci pred začetkom razvrščanja dobijo tudi navodilo, kako naj se 
premikajo (npr. skačejo, tekajo, lazijo, hodijo ipd.) Vsakič ko otroci končajo z razvrščanjem, 
preverimo stanje in z otroki preštejemo katerih predmetov je več. 
Primeri razvrščanja: 
 razvrščanje po barvi (npr. vse rdeče predmete postavimo v rdeč obroč, rumene 
predmete v rumene obroče, modre predmete v modre obroče …), 
 razvrščanje po materialu (vse lesene predmete postavimo na gred plišaste na blazino, 
plastične v obroče), 
 razvrščanje po obliki (vse okrogle predmete postavimo v obroče, vse pravokotne na 
blazine …). 
GLAVNI DEL: Vadba po postajah  
Otroci se sami razdelijo v štiri skupine, glede na barvo predmeta, ki ga izvlečejo iz zaboja 
(razvrščanje). 
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Barva predmeta ponazarja, na kateri postaji začnejo. Postaje poimenujemo po barvah (npr. 
zelena, modra, rumena in oranžna postaja).  
Na zeleni postaji se bodo plazili kot kače (plazenje skozi okvirje, med stožci, skozi tunel, pod 
polivalentnimi blazinami), na rumeni postaji bodo skakali kot zajci (skoki v obroče, čez gred, 
iz skrinje na blazino, čez ovire), na oranžni postaji bodo hodili previdno kot miške (hoja po 
gredi, po ravnotežnih ploščah, po vrvi), na modri postaji pa je kralj živali (vzgojitelj), ki 
otrokom daje navodilo za ciljanje v tarčo (meti po navodilu). 
Navodila so npr.:  
 z največjo žogo ciljaj največjo luknjo,  
 z najmanjšo žogo ciljaj najmanjšo luknjo, 
 s srednjo žogo ciljaj zeleno luknjo, 
 z največjo žogo ciljaj modro luknjo, 
 največji v skupini s pripomočkom rumene barve cilja v najmanjšo luknjo. 
 
Slika 1. Gibanje in predštevilsko obdobje – organizacija vadbe. 
SKLEPNI DEL: 
Otroci se usedejo v krog. Vzgojitelj izbere poljuben pripomoček, ki si ga otroci podajajo v 
poljubnem vrstnem redu. Tisti, ki dobi pripomoček v roke, mora opisati eno njegovo lastnost. 
Ko otrokom zmanjka idej, pripomoček zamenjamo. 
2.2. GIBANJE, ŠTEVILA IN ŠTETJE 
VSEBINA VADBENE URE: naravne oblike gibanja  
Števila in štetje (mat.) 
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STOPNJA UČNEGA PROCESA: utrjevanje 
CILJI: 
 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 
 raba imena za števila, 
 spoznavanje pomena sodelovanja v igralni skupini, medsebojne pomoči 
METODIČNE ENOTE: hoja, tek, lazenje, plazenje, skoki, valjanje 
UČNE OBLIKE: frontalna, štafeta 
UČNE METODE: razlaga, prikaz, pogovor 
IGRALA IN PRIPOMOČKI: rute, dresi s številkami, kartončki s številkami, obroči, stožci, 
gred, blazine 
PRIPRAVLJALNI DEL: Elementarne igre, gimnastične vaje 
 KOLIKO REPOV IMAŠ? 
Otrokom razdelimo repke, ki si jih zataknejo za pas. Določimo tri mačke, ki lovijo miške. 
Miška je ulovljena, ko ji mačka ukrade rep. Ko miška izgubi rep, se usede na tla. Vsaka 
mačka poizkuša dobiti čim več repkov. Igra je končana, ko so polovljene vse miške. Na koncu 
preštejemo, katera mačka je ulovila največ mišk (štetje, razvrščanje). 
 MIŠKE KORAKAJO 
Otroke razdelimo v enake kolone (odvisno koliko je velika cela skupina). Otroci se postavijo 
v kolono eden za drugim in pojejo poljubno pesmico, ter korakajo po prostoru. Na učiteljev 
znak se otroci ustavijo in prenehajo s petjem. Učitelj postavi zahtevo po razporejanju ¨mišk¨ v 
koloni.  
Navodila, ki jih učitelj postavlja: prva miška v koloni stopi zadaj, četrta miška v koloni se 
postavi spredaj, dve miški zapustita kolono in se usedeta na tla, tretja miška v koloni gre 
spredaj, druga miška v koloni naj gre po svoji miški, ki sedita in jih pripelje nazaj. 
Ko otroci rešijo zadano nalogo, nadaljujejo s korakanjem in petjem pesmice. 
GLAVNI DEL: Štafeta  
Otroci se postavijo v vrsto in s štetjem prvi, drugi se razvrstijo v dve skupini. Ena skupina je 
mišja, druga mačja. Znotraj skupine pa z vlečenjem kartončkov, na katerih so števila, 
določijo, kateri so v koloni. Razvrstijo se glede na število. 
Pri štafeti imamo tudi penasto kocko, s katero lahko določamo število izvedbe dodatnih nalog 
na poligonu. 
Otroci pri štafeti nabirajo točke, vsaka zmaga jim prinese 2 točki, poraz pa 1 točko. Po vsaki 
igri jih skupaj zapišemo v obliki pik. Na koncu otroci preštejejo pike, učitelj pa zapiše število. 
Naloge na štafeti: 
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 tek okrog stožcev naprej, hoja po gredi, enonožni skoki v obroče, plazenje skozi ovire, 
se povaljajo po blazini, 
 ista izvedba, le da pred eno oviro dodamo skoke (jih določijo z metom kocke), 
 tek po nazaj okrog stožcev, preskoki čez gred, sonožni poskoki v obroče, tek čez 
ovire, plazenje po blazini, 
 ista izvedba, le da pred eno oviro dodamo počepe (jih določijo z metom kocke), 
 hoja po vseh štirih okrog stožcev, pod gred, nad gred, žabji poskoki v obroče, prestop 
ovir, tek okrog blazine, 
 ista izvedba le, da na blazini dodamo strige z nogami na hrbtu (jih določijo z metom 
kocke). 
Štafeta se začne s piskom učitelja in konča, ko zadnji v skupini opravi nalogo.  
 
Slika 2. Gibanje, števila in štetje – organizacija vadbe. 
SKLEPNI DEL: 
Naj število: otroci gibno uprizarjajo svoje najljubše število. Ostali ugibajo, katero je to število. 
2.3. GIBANJE IN ORIENTACIJA V PROSTORU 
VSEBINA VADBENE URE: naravne oblike gibanja 
Orientacija (mat.) 
STOPNJA UČNEGA PROCESA: utrjevanje 
CILJI: 
 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 
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 raba izrazov za opisovanje položaja predmetov in učenje orientacije v prostoru. 
METODIČNE ENOTE: hoja, tek 
UČNE OBLIKE: skupinska 
UČNE METODE: razlaga, pogovor 
IGRALA IN PRIPOMOČKI: zemljevid, žigi z živalmi 
PRIPRAVLJALNI DEL: gimnastične vaje 
GLAVNI DEL: orientacijska igra 
Izdelamo zemljevid vrtčevskega igrišča in nanj dodamo žige živali na mestih, kjer jih bomo 
po igrišču skrili. Pri vsaki živali damo navodilo z eno športno nalogo, ki jim jo je žival 
pripravila. Ko jo opravijo, dobijo ustrezen žig, ki ga potrebujejo v svoji zbirki. 
Otrokom pokažemo zemljevid in se o njem najprej pogovorimo. Skupaj pogledamo, kje se 
nahaja izhodiščna točka, koliko je skritih živali in kje so približno skrite. Po zemljevidu se 
otroci orientirajo tako, da uporabljajo izraze desno, levo, spodaj, zgoraj, nad, pod, na, v itn. 
Otroke spodbujamo, da ne le brezglavo tečejo, ampak vedno pogledajo na zemljevid, kam 
morejo iti, da bodo žival našli. (Npr.: Lisico bomo dobili, če gremo naravnost do prvega 
drevesa, za drevesom zavijemo levo, kjer je ogromen grm. Lisica se verjetno skrivati pod 
njim.)   
Navodila pri živalih (športna naloga): 
 ptič – tečemo v obliki osmice okrog dveh dreves petkrat, 
 lisica – hoja po navodilu vzgojiteljice, imamo tudi ovire (igrala), da gredo pod njimi 
ali pa nad njimi, 
 medved – igrica medved lovi (vzgojiteljica) v kolikor si dobijo mesto nad tlemi so 
pred medvedom rešeni. Če so ulovljeni pomagajo medvedu loviti še ostale otroke, 
 žaba − otroci si poiščejo svoj par, stojita drug za drugim. Skakanje po navodilih 
vzgojitelja: dva skoka na mestu, tri skoke naprej, dva skoka v levo stran itn., 
 jež – na glavo klobučke (sadje), morajo se premikat počasi, da ne pade klobuček na 
tla. Premikajo se po navodilu vzgojiteljice, 
 zajec – naredimo deset zajčjih poskokov naprej in deset zajčjih poskokov nazaj, 
 miš – otroci naredijo kolono in si podajajo žogo (sirček) po navodilu vzgojiteljice 
enkrat nad sabo, drugič pod korakom, včasih tudi mešano zgoraj, spodaj, spodaj, 
zgoraj.  
SKLEPNI DEL: Z otroki se pogovorimo o orientacijski igri.  
2.4. GIBANJE IN GEOMETRIJA 
VSEBINA VADBENE URE: naravne oblike gibanja 
Geometrija in liki (mat.) 
STOPNJA UČNEGA PROCESA: utrjevanje 
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CILJI: 
 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 
 spoznavanje simetrije, geometrijskih teles in likov. 
METODIČNE ENOTE: hoja, tek 
UČNE OBLIKE: skupinska 
UČNE METODE: razlaga, prikaz, pogovor 
IGRALA IN PRIPOMOČKI: obroči, palice, različne polivalentne blazine, liki iz mehke pene 
PRIPRAVLJALNI DEL: gibalne naloge in gimnastične vaje  
Z otroki v telovadnici opazujemo predmete, ki so okrogli, štirikotni, trikotni. Skupaj poiščemo 
različna telesa in nato še like. Ogrejemo se tako, da učitelj pove, katero telo ali lik iščemo, vsi 
skupaj se nato razgledamo po prostoru, in ko dobimo želen predmet, učitelj da navodilo, kako 
se premikamo do tega predmeta. Npr. dobili smo stožec, do njega bomo skakali kot žabe; 
dobili smo kvadrat, do njega bomo hodili kot medvedje itn. 
GLAVNI DEL: Elementarne igre  
 NAJDI SVOJO HIŠICO 
Postavimo štiri stanovanja: kvadrat, trikotnik, krog, pravokotnik. V vsakem stanovanju stoji 
po en otrok, ostalim otrokom razdelimo like. Njihova naloga je, da gredo do stanovanj, kjer 
sprašujejo: Dober dan, ali je tukaj moje stanovanje? Otrok v stanovanju jim odgovarja: Ne, 
tukaj je trikotnik, ti pa imaš krog. Igra se konča, ko se vsi vselijo v pravo stanovanje. Otroci 
se v vsakem stanovanju preštejejo in ugotovijo, katerih likov je največ, katerih najmanj, 
katerih je enako število. 
 POTAPLJAJOČA LADJA  
Otroke razdelimo v dve skupini. Skupini dobivata različne ukaze, kaj morata rešiti iz 
potapljajoče se ladje. Blazino, ki predstavlja potapljajočo ladjo, postavimo nasproti otrok, 
nanjo pa postavimo predmete različnih oblik in barv.  
Ukaze, kaj morajo prinesti, spreminjamo npr.: 
 prinesti morate 3 okrogle like, 2 kvadratna in 1 trikoten lik, 
 prva ekipa mora prinesti vse okrogle predmete, druga ekipa pa vse kvadratne, 
 prinesti morate 3 žoge, 2 valja, 3 stožce. 
Prav tako spreminjamo tudi izvedbo reševanja: 
 po zaklad morate iti v dvojicah, v trojicah, 
 po zaklad morate s skakanjem, hojo po vseh štirih, s plazenjem, 
 do zaklada jim postavimo ovire (se splazijo skozi tunel, preskočijo različne ovire, 
morajo slalom teči okrog stožcev itn.). 
 ZGRADIMO HIŠO 
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Arhitekt je sestavil maketo hiše, ki jo morajo zidarji zgraditi. Vzgojiteljica (arhitekt) na drugi 
strani telovadnice sestavi maketo hiše (poljubno obliko iz različnih polivalentnih blazin) 
Otroke razdelimo v dve skupini, ki med seboj tekmujeta, kateri zidarji bodo prvi sestavili 
hišico. Otroci eden po eden tečejo do druge strani, kjer morajo sestaviti isto obliko, kot jo je 
sestavil arhitekt. Na voljo imajo različne oblike, ki jih morajo sestaviti v obliko, kot jo je 
vzgojiteljica. Igra se zaključi, ko ena izmed skupin prva zgradi hišo.  
SKLEPNI DEL: Otroci se usedejo v krog. Vzgojitelj izbere poljuben pripomoček, ki si ga 
otroci podajajo v poljubnem vrstnem redu. Tisti, ki dobi pripomoček v roke, mora opisati eno 
njegovo lastnost. Ko otrokom zmanjka idej, pripomoček zamenjamo.   
2.5. GIBANJE IN MERJENJE 
VSEBINA VADBENE URE: naravne oblike gibanja, dejavnosti z žogo 
Merjenje (mat). 
STOPNJA UČNEGA PROCESA: utrjevanje 
CILJI: 
 razvijanje gibalnih sposobnosti, 
 doživljanje matematike kot prijetne izkušnje, 
 otrok se seznanja s strategijami merjenja dolžine. 
METODIČNE ENOTE: tek, skoki, meti, kotaljenje žoge 
UČNE OBLIKE: skupinska 
UČNE METODE: razlaga, prikaz, pogovor 
IGRALA IN PRIPOMOČKI: različne polivalentne blazine, gred, žoge različnih velikosti, 
stožci, tunel, trampolin, majhen koš, majhen gol, keglji 
PRIPRAVLJALNI DEL: Gibalne naloge in gimnastične vaje 
 IZMERIMO UČILNICO 
V ozadju predvajamo poljubno glasbo. Otroci se ob glasbi prosto gibljejo po prostoru. Ko se 
glasba ustavi, vzgojiteljica poda navodilo, katero izmero bi potrebovala (izmera v korakih, 
izmera v stopalih, izmera v dlaneh), npr. dolžino telovadnice, dolžino gredi, dolžino največje 
blazine, itn.). 
 VEČJE − MANJŠE 
Otroci se prosto gibljejo po prostoru. Učitelj postavlja trditve (npr. vrata so večja od okna, 
blazina je manjša od žoge), učenci odgovarjajo tako, da izvršijo dogovorjeno pozo. Npr. za 
odgovor, da skočijo čim višje v zrak, za odgovor ne pa počepnejo; za odgovor da, žogo vržejo 
v zrak, za odgovor ne žogo odbijejo od tal 
GLAVNI DEL: Vadba po postajah 
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1. Postaja: žogo kotalijo okrog stožcev, čez blazino, pod ovirami, skozi tunel, na koncu 
ciljajo v keglje. 
2. Postaja: z žogo med nogami sonožno poskakujejo v obroče, žogo odbijajo vmes 
stožcev, z žogo v rokah poskakujejo na trampolinu in na koncu žogo vržejo na koš. 
3. Postaja: z nogami vodijo žogo vmes stožcev do zadnjega stožca, kjer se obrnejo ter jo 
vodijo okrog stožcev še nazaj. Na koncu žogo brcnejo v gol. 
4. Postaja: Približevanje žoge črti. Otroci dobijo žoge različne po teži/velikosti. Na tleh 
imajo označene črte na različnih dolžinah. Glede na navodilo vzgojitelja poizkušajo 
žogo čim bolj približati želeni črti. Po izvedbi izmerijo, koliko daleč je žoga od črte. 
 
Slika 3. Gibanje in merjenje – organizacija vadbe. 
SKLEPNI DEL: Z otroki se pogovorimo, zakaj imamo različne izmere, če merimo v korakih, 
če merimo z dlanmi, če merimo s stopali. Med seboj primerjajo velikosti svojih stopal, 
korakov, dlani.   
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3. SKLEP 
Predšolsko obdobje otrok je tisto obdobje, kjer so pri otrocih iz dneva v dan vidne številne 
spremembe. Otroci so v tem obdobju radovedni, želijo si spoznavati nove stvari, zato je dobro 
to njihovo lastnost izkoristiti za pridobivanje izkušenj in znanj. Ugotovili smo, da so vsi vidiki 
otrokovega razvoja med seboj tesno povezani, zato je pomembno, da jim ponudimo 
priložnosti, da so aktivni na vseh področjih, tako namreč omogočimo celoten razvoj. 
Skozi vsakdanje življenje se otrok razvija, uči, napreduje in ob vsem tem ga spremlja gibanje. 
Glede na pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem življenju in če izhajamo iz dejstva, da je 
predšolsko obdobje temelj gibalnega razvoja, je pomembno, da otrokom v tem obdobju 
ponudimo čim več priložnosti, kjer si bodo lahko pridobili svoje gibalne izkušnje. Hkrati pa 
lahko izkoristimo gibalne dejavnosti tudi za učenje, utrjevanje ali pa izpopolnjevanje drugih 
znanj, ki so pri otrocih prav tako pomembna.  
Med prebiranjem literature smo ugotovili, da je matematika prisotna že v vrtcu, saj se ta 
prepleta skozi različne vsakodnevne dejavnosti in opravila. Otroci imajo veliko priložnosti, 
kjer si nabirajo svoja matematična znanja, bodisi spontano, ko jih vzgojiteljica prešteva pri 
prisotnosti, ali pa z dejavnostmi, ki jih v naprej načrtuje. Z ustreznim načrtovanjem tako lahko 
vključimo matematiko tudi v gibalne dejavnosti. Otrokom jo lahko približamo na zanimiv in 
igriv način, tako da se sploh ne zavedajo, da usvajajo matematična znanja. 
Menimo, da je zgodnje vključevanje matematike v različna področja dejavnosti vsekakor 
dobrodošlo in pomembno, saj je kasneje v šolskem sistemu matematika eden izmed 
pomembnih učnih predmetov. Da pa otroci z veseljem usvajajo znanja in razvijejo do 
matematike pozitiven odnos, jo moramo učiti skozi dejavnosti, kjer je vzdušje prijetno in 
sproščeno. Med takšne zagotovo spadajo gibalne dejavnosti. Otroci si med gibanjem stvari 
lažje zapomnijo in z večjim veseljem sodelujejo. 
Zavedati pa se moramo tudi, da vsi otroci ne zmorejo enako, zato je pri izbiri vaj pomembno 
pomisliti na to in jih ustrezno prilagajati in spreminjati glede na zmožnosti v skupini tako, da 
bodo vsi otroci zadovoljni. 
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